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du PONT MANUAL HIGH SCHOOL BASEBALL TEAM
K. H. S. A. A. CHAMPIONS-1955 . J^'"^
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(Left to Right) Front Row: Johnson, Bradbury, Capt. Dawson,
Catinna, Bamett, Mnrta. Second Row: Holton, Miller, Peterson, Bryan,
Vassie, Coach Kimmel. Third Row: Mgr. Bland, Auter, Volk, Rankin, Nuss,
Mgr. Oyler,
i J
Official Organ of the KENTUCKYHIGH SCHOOL ATHLETIC ASSN.
AUGUST - 1955
New President and Vice-President Elected
Russell Williamson Roy G. Eversole
Principal Russell Williamson of the Inez
High School, Board of Control member
representing Section 8, was elected Presi-
dent of the Board and of the Kentucky
High School Athletic Association at the
summer meeting of the Association, held on
July 29-30. Mr. Williamson's present term
on the Board ends on June 30, 1956. He
previously represented his area during the
1943-46 period.
The new Vice-President of the Associa-
tion is Superintendent Roy G. Eversole of
Hazard. Mr. Eversole's present term on
the Board also ends on June 30, 1956. He
is now in the last year of his second four-
year term.
The new President graduated from More-
head State College with an A.B. degree,
and he has done graduate work at the Uni-
versity of Kentucky. He has spent all of
the thirty years of his teaching, coaching,
and administrative experience at Inez. He
has been principal of the Inez High School
for the past twenty-seven years. He coached
his 1941 basketball team to the champion-
ship of the K.H.S.A.A., and the team repre-
senting his school was also crowned champ-
ion in 1954.
Mr. Williamson married Miss Nolda
Cassady of Inez. They have three children:
Jimmie, twenty-one, now attending Louis-
ville Medical School ; Bobby, seventeen, en-
rolled at Georgetown College ; and Mary Jo,
fifteen, a sophomore at Inez High School.
Mr. Williamson is a member of the Baptist
Church. He also holds membership in the
Masonic, Elks, and Lions fraternal and civic
organizations. At the present time he is
president of the Inez Deposit Bank.
Superintendent Eversole, a graduate of
Hazard High School, received his A.B. and
M.A. degrees from the University of Ken-
tucky. His coaching, teaching, and adminis-
trative assignments have been as follows:
Coach, Combs High School, 1929-31; prin-
cipal, Jackson High School, 1931-34; prin-
cipal, Broadway Elementary School, Hazard,
1934-42; coach, Hazard High School, 1942-
44; principal, Hazard High School, 1943-47;
superintendent. Hazard City Schools, 1947
to present.
The new Vice-President was formerly
president of the Hazard Lions Club. He is
a Deacon of the First Baptist Church of
Hazard, where he teaches the Men's Bible
Class. He was named 1953 Man of the Year
for Hazard and Perry County. He was vice-
president of the Kentucky Association of
School Administrators in 1953-54, and is a
member of the Kentucky Commission for
Elementary Schools.
Mr. Eversole's wife is the former Miss
Hazel Irene Robinson of Combs, Kentucky.
They have three children: Reta Irene Ever-
sole Fletcher, twenty-one, of Toledo, Ohio;
Amy Colleen, sixteen, a student at the Haz-
ard High School ; and Mary Carole, six, who
attends the Broadway Elementary School
at Hazard.
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Report of Audit
Louisville, Ky.. July 22, 1955
Mr. Theodore A. Sanford, Secretary & Treasurer
Kentucky High School Athletic Association
Lexington. Kentucky
Dear Sir:
Pursuant to instructions received, we have made an audit
of the books and records of the KENTUCKY HIGH SCHOOL
ATHLETIC ASSOCIATION for the period of one year be-
ginning July 1, 1954, and ending June 30, 1955. In addition,
we have prepared and attached hereto, statements of the
Receipts and Disbursements, which, in our opinion, reflect the
true financial condition of the Association as of June 30, 1955.
The Cash Funds on Hand and U. S. Savings Bonds Accounts
were found to be correct and verified by letter from your
depositories.
We find the records presented to us for the purpose of
audit to be in agreement and in good condition.
Respectfully submitted,
JOHNSON-FOWLER & COMPANY
by Huet L. Johnson
Certified Public Accountant
KENTUCKY HIGH SCHOOL
ATHLETIC ACCOCIATION
PERIOD FROM JULY 1, 1954 TO JUNE 30, 1955
STATEMENT OF
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
RECEIPTS:
Transfer of Account (Henderson 5 19,522.99
Annual Dues - 442 @ $3.00 $ 1,326.00
Officials' Dues
—
Football - 299 (S $3.00 897.00
Basketball - 1076 @ $3.00 3,228.00
Reciprocity Officials
—
Football - 24 M $1.00 24.00
Basketball - 13 (S $1.00 13.00
Officials' Fines - 10 iS $5.00 50.00
School Fines - 7 (S $5.00 35.00
Redeposits (Bad checks made good) 12.00
Advertising in Magazine 800.00
Subscriptions to Magazine - 1 (g $1.00___ 1.00
Sale of Rules Books 178.35
Sale of Equipment 250.00
Sale of Bonds 17,736.00
Ticket Sales - Annual Meeting 97.50
Interest Received from Government Bonds 2,227.50
Interest Received from Union Federal
Loan Association 300.00
Closed Savings Accounts (Henderson) ___ 18,396.02
Short-term Loan 5,000.00
Transferred from State Basketball
Tournament Account 82,298.39
Refunds 466.61
Receipts - State Baseball Tournament ___ 375.50 133,691.87
DISBURSEMENTS:
Board of Control Expense $ 5,240.63
Commissioner's Salary (Base Sal., $10,500) 8,418.24
Expense - Commissioner's Office 351.65
Ass't Commissioner's Salary
(Base Sal., $7,000) 6,057.46
Travel Expense - Assistant Commissioner 373.33
Clerical Help 4,078.46
Janitor Service 125.00
Postage 1,645.22
Office Supplies 431.41
Purchase of New Equipment 47.70
Insurance on Office Equipment 89.10
Repairs on Equipment 347.10
Office Rent 4,674.20
Moving Office Equipment 566.67
Purchase of Lot - Office Building 18,160.00
Payment of Short-Term Loan 5,006.67
New Office Building 24,977.17
153,214.8
Utilities 137.07
Telephone and Telegraph 803.14
Fidelity Bonds 42.50
Printing 2,721.94
Appropriation to Kentucky Coaches
Charity Ass'n. 500.00
Purchase of National Federation
Publications 1,715.36
Delegates to National Federation
Meetings 3,730.74
National Federation Dues 120.60
Girls Division—N.S.G.W.S. 500.00
Rental on Films 306.00
Audit 38.45
Bad Checks 21.00
Meals - Annual Banquet 1,168.75
Speaker - Annual Banquet 75.00
Taxes:
Federal Income Tax Withheld__$2,951.10
Social Security 577.04
City Income Tax Withheld 224.25
State Income Tax Withheld___ 407.01 4,159.40
Transfer of Funds:
To Protection Fund
Magazine
:
Printing and Engraving 2,915.31
Mailing 75.00
Officials' Division
:
Honorariums and Expenses -
Clinics 870.67
Printing and Miscellaneous
Expense 29.95
School for Basketball
Officials 847.28
Expenses - Regional Basketball
Clinics 191.50
Officials' Emblems 237.06
Swimming:
Expenses - State Swimming
Committee 59.50
Trophies and Medals
(State Meet) 381.20
Films 100.00
Officials (State Meet) 98.90
Mileage and Local Entertain-
ment (State Meet) 1,026.59
Golf:
Mileage and Local Eentertain-
Ment (State Tournament) __ 770.62
Trophies and Awards 550.80
Miscellaneous Expenses 2.50 1,323.92
Tennis
:
Mileage and Local Entertain-
ment (State Tournament) 124.44
Trophies and Balls 858.06
Miscellaneous Expenses 22.60
Refund on Expenses -
National Tournament -150.00 1,155.10
Track
:
Regional Expense 160.50
Trophies and Medals 1,718.06
State Committee Expense 434.12
Officials 385.00
Mileage and Local Entertain-
ment (State Meet) 5,057.41
Miscellaneous Expenses
(State Meet) 77.00
New Equipment 88.00
Labor (State Meet) 20.00
Films 262.40
State Clinic 201.50 8,403.90
(Continued on Page Two)
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AUGUST, 1955 VOL. XVIII—NO. 1
Published monthly, except June and July, by the Kentucky
High School Athletic Association.
Office of Publication, Lexington, Ky.
Entered as second-class matter in the post office at Lexington,
Kentucky under the act of March 3, 1879.
Editor THEO. A. SANFORD
Assistant Editor J. B. MANSFIELD
Lexington. Ky.
BOARD OF CONTROL
President Russell Williamson (1952-56), Inez
Vice-President Roy G. Eversole (1952-56). Hazard
Directors—W. B. Jones (1953-571 Somerset; Louis Litchfield
1953-571, Marion: W. H. Crowdus (1954-68), Franklin; Jack
Dawson (1954-58). Middletown ; Robert P. Forsythe (1955-59)
Browder; K. G. Gillaspie (1955-59), Georgetown.
Subscription Rates $1.00 Per Year
^rom the Commlsslonei s Office
Football Clinics
The 1955 clinics for football officials will be
conducted by Dr. Lyman V. Ginger member of the
National Federation Football Committee. The dates
and sites of the nine meetings are as follows:
August 22, University High School Lexington, 8:00
P. M. (CDT); August 23, Newport High School,
8:00 P. M. (EST); August 24 Ashland Y. M. C. A.,
8:00 P. M. (EST); August 25, Pikeville High School,
8:00 P. M. (EST); August 26, Pineville High School,
8:00 P. M. (EST); August 29, Kentucky Hotel,
Louisville 8:00 P. M. (CDT); August 30, Bowling
Green High School, 8:00 P. M. (CST); August 31,
Mayfield High School, 8:00 P. M. (CST); Septem-
ber 1, Henderson High School, 8:00 P. M. (CDT).
Registration of Officials
Previously registered football and basketball of-
ficials have received their renewel application cards
for the 1955-56 school year. Approximately seventy
officials failed to file their 1954-55 reports on or be-
fore the deadline set by the Board of Control for
the submitting of reports, and it was necessary to
impose a fine on each official who thus failed to
comply with Association rules. It is an Association
requirement that each registered official attend a
clinic in the sport in which he is registered. Six-
teen football officials and thirty-five basketball of-
ficials were suspended in 1954-55 for failure to
attend clinics. Unless an official plans to attend
one or more clinics during the season and to file
his report on member schools promptly at the end
of the season, he should not apply for registration
in the Officials' Division of the Association.
National Federation Meeting
K. H. S. A. A. President Carlos Oakley; Vice-Presi-
dent Russell Williamson; Directors James L. Cobb,
Roy G. Eversole, W. B. Jones, Louis Litchfield and
Jack Dawson; Commissioner Theo. A. Sanford and
Assistant Commissioner J. B. Mansfield represented
the Association at the Thirty-Sixth Annual Meeting
of the National Federation held at York Harbor,
Maine, on June 26-30. A report of the meet-
ing will appear in the September issue of the
ATHLETE.
Protection Fund Credit
The Board of Control in its April meeting voted
a dividend credit out of State Basketball Tourna-
ment funds in the amount of $30.00 to each school
insuring its athletes in the K. H. S. A. A. Protection
Fund for 1955-56. This is the fourth year in which
a dividend has been declared by the Board.
REPORT OF AUDIT
(Continued from Page One)
Baseball
:
Refunds on District Tournament
Deficits 2.517.59
Trophies and Awards 959.61
Refund on Regional Tournament
Deficits 399.60
Baseballs (State Tournament),. 87.70
Transportation (State Tourna-
ment G62.20
Meals (State Tournament) 1,240.00
Rental and Services -
Parkway Field 342.75
Ticket Sellers and Takers
State Tournament) 25.00
Lodging (State Tournament)-- 675.45
Scorer (State Tournament) 25.00
Umpires (State Tournament)— 174.80
Expense - Assistant Manager
(State Tournament) 53.20
Filn
st National Bank. Trustee,
Annuity Trust Fund 2.000.00 $135,976.74
Receipts $153,214.86
Disbursements 135.976.74
BANK RECONCILEMENT:
Bala per Bank Statement,
30. 1955
Less Outstanding Checks;
No. 497 $116.00
No. 511 62.70
No. 523 123.10
No. 552 57.30
No. 554 16.41
No. 577 56.50
No. 578 102.03
True Bank Balance Ju 30, 1955 $ 17,238.12
FUNDS ON HAND:
Ca.sh Balance - First National
Bank & Trust Company. _$ 17,238.12
U. S. Savings Bonds (Value
June 30, 1955) 75,470.50
Savings Account - Union
Federal Savings & Loan
Association 10.000.00
K.H.S.A. Protection Fund 413.12
Total Funds on Hand,
June 30, 1955 $103,121.74
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
1955 STATE BASKETBALL TOURNAMENT
RECEIPTS:
Ticket Sales $103,453.75
Profit on Program 3,685.11
WLEX-TV 1,000.00 $108,138.86
DISBURSEMENTS:
Printing
AwardsTroph
Postage
Refunds on Tickets
Public Liability Insurance
Incidental Expenses - (16 Teams)
Transilartation
Taxi Service for Teams
Lodging 2,916.00
Meals 4,821.92
Coliseum Rental 3,000.00
632.14
595.70
65.00
20.00
602.76
4,800.00
1,196.75
102.75
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Organist 50.00
Officials' Fees and Expenses 1.576.40
Scorers and Timers 400.00
Sliot Cliart Keepers and Statisticians-- 200.00
Ushers 100.00
Ticket Sellers, Ticket Takers and Guards 2,189.00
Public Address Announcers 150.00
Telephone and Telegraph 66.13
Films 198.00
Towels and Towel Service 87.75
Chamber of Commerce Ticket Sales 348.00
Graves-Cox Ticket Sales 266.00
Miscellaneous Expenses - Tournament
Manager 31.50
Honorariums and Expenses - Assistant
Tournament Managers 966.67
Bad Checks 44.00
Detective Service 384.00
Audit 30.00
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS
K. H. S. A. A. PROTECTION FUND
JULY 1, 1954 TO JUNE 30, 1955
RECEIPTS:
Transfer of Account
(Henderson) $
Football Fees - 3521 (oi $2.50_$ 8,802.50
Fees for All Sports Except
Football - 6819 (q: §1.00 6,819.00
Physical Edacation Fees -
96.50
S 7,202.00
68.40
58.50
12.000.00
Less Credit Allowed
15,718.00
_ 8,516.00
Refunds - - _
22.50
36.00
Officials' Insurance Fees
Football - 9 (if $2.50
Basketball - 36 @ S1.00___
Cash Transferred from
K.H.S.A.A. Account
Total Receipts
19,328.90
$19,411.00
DISBURSEMENTS:
Postage $ 100.00
Printing 238.50
Refunds on Overpayments 13.00
Claims Paid:
Football 11,120.29
Basketball 5,067.63
Baseball 542.00
Track 24.50
Clerical Help 1,493.69
Taxes
:
Federal Income Tax Withheld 302.36
Social Security 70.00
State Income Tax Withheld.. 8.41
iCIty Income Tax Withheld.. 17.50
Total Disbursements
Cash Balance in Bank
BANK RECONCILEMENT:
Balance per Bank Statement, June 30, 1955
Less Outstanding Checks
;
No. 608 $ 6.00
No. 674 35.00
No. 740 40.00
No. 747 10.00
No. 749 5.00
No. 762 26.00
No. 766 6.00
No. 767 40.00
No. 769 5.00
No. 772 12.00
No. 774 9.00
No. 776 5.00
No. 778 14.80
No. 779 124.05
No. 780 4.50
No. 781 69.00
No. 782 2.28
True Balance, June 30, 1955
Eastern's Championship Golf Team
(Left to Right) Tabb. Kemp, Watts, Curry.
Eastern Golf Team
Wins State Tournament
The Eastern High School golf team won the 1955 State
High School Golf Tournament with the low score of 951. The
tournament was held at Ft. Knox on May 31-.Tune 1, and was
managed by Supt. Herschel Eoberts. The Bowling Green High
School team was runner-up with a score of 962, and St. Xavier
was third with 969.
George Stigger of K. M. I. was individual champion, with
a score of 224, and Jimmy Gilbert of Bowling Green High
School was runner-up with 230. Dave Vaughn of Fern Creek,
Dave Watts of Eastern, and John Codey of dePont Manual
tied for third place with scores of 235.
Bobby Carrico of Ft. Knox was first in the putting contest,
with Frank Floden of Holy Trinity second, and Terry Jones
of Bowling Green third. Doyle Lovell of Middlesboro won the
approaching contest, Terry Jones of Bowling Green was second,
and Daniel Wiggins of duPont Manual was third. In the driv-
ing contest Jim Berling of St. Henry was first with 286 yards,
2iv. feet. John Haner of K. M. I. was second
thi: ith 270.
folio
(Easte Codey
277 yards, and Ben Darnaby of Lafayette
A summary of the individual scores
224—Stigger (K. M. I.)
230—Gilbert (Bowling Green)
235—Vaughn (Fern Creek), Watts
(duPont Manual)
236—Kemp (Easti
237—Marsch (J.
ReFalo (St. Xavier)
288—Curry (Eastern)
239—Carrico (Ft. Knox)
240—M. Conliffe (Flaget
241—Lally (St. Xavier)
242—Pedley (K. M. I.),
Xavier)
243—Don Wood (Hopkinsville). N. Belcher (Bowling Green)
244—Floden (Male), Riley (Bowling Green)
245—G. Belcher (Bowling Green), Frantz (Ahrens), Ulrich
M. Atherton)
246—Owens (Shawnee)
247—J. Conliffe (Flaget)
248—Sheene (Danville), Fannin, Ken Simpson (J. M, Ather-
ton), Scheben (St. Henry)
ier), Schuster (Flaget), Livesay
), Young (Madison-Model)
Atherton), Brinegar (Lafayette)
, Berling (St. Henry)
Tabb (Eastern), Schneider (St.
(J.
Hill (Male), Haner (K. M. L),
al).
ek)
249—Brown (St,
(Lafayette)
250—Ramsey (Male)
R. Burgan (Lafayette)
251—Wiggins (duPont M
Logan (Eastern)
252—Kennedy (Fe:
253—Schnurr (St.
(Prestonsburg), Harmi
256—Durham (St.
Groves (Fern Creek)
266—Hill
267—Darnaby (Lafayette), Knight (Danville)
258—Holt (Hopkinsville)
(Continued on Page Eight
Lackey
n (Danville)
Augustine), Black
urgan (Lafayette),
(Hopkinsville), Cook
, (duPont Manual),
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Kentucky High School Track Meet
Lexington, Kentucky, May 20-21, 1955
ASHLAND HIGH SCHOOL TRACK TEAM—K. H. S. A. A. CHAMPION— 1955
(Left
AUister. IJ. Patrick. .Sink. Twina
Patrick, McPeek, Walter Jones, Fultz, Wesley J
120 Yard Hurdles—
1. Jones—Tilghman
2. Boots—Eastern
3. Hogg—Lafayette
4. Haycraft—Eastern
5. Patrick—Ashland
Time: 15.7
100 Yard Dash—
1. Hills—Ashland
2. Goins—Madisonville
3. Hemmer—duPont Manual
4. Lowen—Atherton
5. Lawler—St. Joseph
Time: 10.2
Mile Run
—
1. Plummer—Danville
2. Whelan—St. Joseph
3. B. Dallas—Fulton
4. Wood—Highlands
5. Richter—Highlands
*Time: 4:34.9
880 Yard Relay—
1. Valley
2. Ashland
3. duPont Manual
4. Highlands
5. Tilghman
Time: 1:33.1
440 Yard Dash
—
1. Lowen—Atherton
2. Shively—Lafayette
3. Rutledge—Ashland
4. Thompson—Valley
5. Gum—Henry Clay
Time: 52.5
180 Yard Hurdles—
1. Hopper—Lafayette
2. Hogg—Lafayette
3. Vogel—Valley
4. Boots—Eastern
5. Oursler—duPont Manual
Time: 20.7
22.2
880 Yard Run—
1. Plummer—Danville
2. Pique—Fulton
3. Durham—Eastern
4. Whitely—Shawnee
5. Hall—Highlands
Time: 2:02.4
220 Yard Dash
1. Hills—Ashland
2. Goins—Madsonville
3. Sheltoin—Valley
4. Lowen—Atherton
5. Lawler—St. Joseph
Time:
Mile Relay
—
1. Ashland
2. Eastern
3. Highlands
4. Tilghman
5. Valley
*Time: 3:32.4
Shot Put^-
1. Shaw—Tilghman
2. Everett—M. M. I.
3. Rhodes—^Tilghman
4. Cambron—Plaget
5. Lewis—Holmes
Distance: 50' 4 1/4"
Pole Vault—
1. Roth—St. Xavier
1. White—Holmes
3. Ruff—Henderson Barret
3. Lewis—Shawnee
5. God'bey—duPont Manual
5. James—Somerset
5. Merritt—M. M.I.
5. McKnight—Tilghman
Height: 10' 8"
Discus
—
1. Everett—M. M. I.
2. McClearn—^Madisonville
3. Blocker—St. Xavier
4. iRhudy—St. Xavier
5. White—Holmes
'Distance: 149' 11"
Broad Jump
—
1. Huskisson—Berea Found.
2. Kuhn—Male
3. Coone—Barbourville
4. Brewer—Tilghman
5. Smith—M.M.I.
Distnace: 21' 9 1/4"
High Jump
—
1. Murphy—Lafayette
1. Schuette—Henderson Barret
1. Armes—duPont Manual
1. Huskisson—Berea Found.
1. Norman—Stuart Robinson
* New Record
TOTAL POINTS
Ashland 26
Tilghman 20 1/4
Lafayette 20 1/5
Eastern _. 15
Valley 15
Danville 12
Madisonville 12
M. M. L 111/4
duPont Manual 10 9/20
Atherton 10
St. Xavier 10
Berea Foundation 9 1/5
Highlands 9
Fulton 7
Holmes 7
St. Joseph 6
Henderson Barret 5 7/10
Shawnee 4 1/2
Male 4
Stuart Robinson 3 1/5
Barbourville 3
Flaget 2
Henry Clay 1
Somerset 1/4
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Twenty-Third Annual Kentucky High School Tennis Tournament
Shawnee Park, Louisville — May 23-24. 1955
SINGLES
Brown - St. Xavier QUARTER-FINALS
SEMI-FINALS
Brown
Brown -Bye
Williams
6-0; 6-0
Williams - Atherton
Walts -
6-3; 6-0
Bye
H. Baughman
H. Baughman- Stanforc
Bye
Walts
Walts - Flaget
Whalin - Mad.-Model
Brown - Barret
B. Adams-University
B. Adams
(Default)
Washington-Owensboro
Bye
Hagberg - Bellevue
Bye
Jack Tarr - Eastern
Bye
Riggs - K. M. I.
Bye
Riggs
Feige - Flaget
Bye
Feige
Feige -
6-1; 6^0
Skipper Adams - Univ skipper Adams
Bye
English -
(Default)
Lewis - Garth
English - Atherton
English - 6-0; 6-2
Wilson - Owensboro J- Baughman
\
(Default)
J. Baughman-Stanford
|
Dixius - Bellevue
Dixius
J. Baughman-
6-3; 6-3
Bye
Hunter—Barret
Bye
Hunter
Jim Tarr - Eastern
Jim Tarr
Bye
Jim Tarr -
(Default)
Brown -
6-2; 3-6; 6-0
B. Adams -
(Default)
Washington
Jack Tarr -
6-4; 6-0
Hagberg
•
Jack Tarr
Jack Tarr -
6-0; 6-0
Feige -
7-5; 6-4
Jim Tarr
6-3; 6-2
FINALS
Blown -
3-6; 6-3; 6-1
Jim Tarr
6-1; fi-2
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St. Xavier
TENNIS DOUBLES
QUARTER-FINALS
SEMI-FINALS
Bye
St. Xavier
Henderson Barret
St. Xavier (Default)
Bye
Georgetown
Stanford
Owensboro
Henderson Barret
Stanford
Stanford (Default)
Owensboro
FINALS
St. Xavier - 6-2; 6-3
Bye
University
Bye
Flaget
University
Flaget
Flaget- 6-3; 6-1
Bye
Eastern - 6-0; 7-5
Eastern - 6-2; 7-5
Eastern
Schools' Ratings on Basketball Officials
The following ratiners were received on basketball officials
regristered with the K.H.S.A.A. during 1954-55. The numbers
following each name reoresent resoectively the number of
Excellent, Good, Fair, and Poor ratines given to the official.
Abernathy, Ernest. Jr.. 0-13-1-1: Adams, Roy 0-1-3-0: Ad-
kins, Raymond C, 8-12-4-1 : Akers. Ted L.. 5-0-1-1 : Alexander,
.Tack M.. 0-0-0-2 : Alexander. Re\ E.. 4-1-1-0 : Alexander. Wil-
liam. 2-1-0-0: Alford, William C. 0-4-2-0: Allen, Jack, 2-15-0-0:
Allen, Stanley M.. 0-3-0-0: Allison. Roy. 4-2-2-0: Almond. Alvin,
3-6-0-0 : Anderson, Elmer D.. 0-8-1-0 : Arnold, Kenneth L..
4-4-3-0: Arnzen, Stanley, n-5-0-0 : Ashby. Carl C. 0-1-0-0:
Ashley, Kenneth, 4-9-12-2: Atkinson, Charles D.. 0-4-2-2: Austin,
Bruce. 6-12-3-1.
Bailey, Arville. 3-7-0-0 : Bailey. George. 0-1-0-0. Bailey.
Kerney. 3-1-2-0 : Baird, Bill. 4-5-2-0 : Bnker. Charles J. 0-1-1-0
:
Baker. Dee C. 0-4-0-3 : Baker. Edear C. 0-5-2-0 : Baker. .Tames
E., 16-22-3-0 : Baker, Samuel, 1-3-1-0 : Ball. Denver, 2-7-2-0 :
Ballard. Clark. 0-4-0-0: Ballard. Jack H.. 11-8-1-0: Ballard.
Shirley L.. 2-3-2-0: Barker. Harold. 0-4-1-0 : Barker. Walter D..
1-1-3-0: Barlow. James L.. 1-0-0-0: Barnett. J. W.. 6-23-5-1:
Barrett. Jackie. 0-1-0-0: Rarrett. Lloyd. 1-11-2-0: Bartlett.
Howard, 2-1-0-0: Bartley, Robert E.. 0-1-0-0: Barton, Walter,
0-3-2-1 : Basham, Bailey, 1-5-1-1 : Begley, James P., 5-26-0-1 :
Bell, Harry Lee, 3-8-1-2 : Bell. Thomas P.. 17-9-0-0 : Bennett.
Bert A.. 0-4-6-0 ; Bennett, Gene, 1-0-0-0 : Betz, Dick, 20-28-3-3 :
Betz, Don, 2-5-2-0 : Bigelow. Raloh, 3-2-1-0 : Binder, Keith.
2-3-6-0 : Black, Charles D.. 3-5-0-0 : Black, Clarence, 3-5-1-0 :
Black, Clarence. 3-5-1-0 : Blackburn. Bill. 7-3-3-1 : Blackburn,
Clyde W., 3-10-3-0 : Blackburn, Viley O.. 0-0-1-0 : Blankenship.
Zeb, 2-1-0-0: Blanton, Homer. 13-17-0-2: Blumer. Sherry.
3-15-1-0 ; Boemker. Bob. 3-3-0-1 : Bohanan. James 3-0-2-1 :
Bolander. Albert J.. 1-1-0-1: Bolin Herman. 0-6-2-0: Bonner.
William. 0-1-0-0 : Bowen, Gayle B.. 3-8-1-0 : Bowling. Floyd
"Jack", 0-1-0-0 : Bowman, Earl G., 1-0-0-0 : Boyd, Thomas,
1-3-2-1 ; Boyles, Jerry F.. 0-8-2-0 : Bozarth, C. H.. Jr.. 1-2-4-1 :
Bradshaw, Bill. 0-0-3-0; Brashears. Bobby F.. 0-1-2-0: Brantley.
Alfred C, 3-20-3-3 : Braun. Edgar F. "Bud", 2-3-1-0 : Braun,
Bobert, 10-9-1-2 : Breeding. Bruce C. 0-2-1-0 : Brewer. Randell
L., 0-2-3-0 : Brichler, Joseph A., 0-1-0-0 : Bridges, Bennie E.,
12-5-0-0 : Brizendine. Vic. 8-45-4-0 : Broderick, Carroll A.,
33-10-3-0 : Brooks. Carroll C. 0-4-0-0 : Brooks. Charles D..
0-3-0-0
: Brooks, James A.. 5-8-5-2 : Brooks. Jerry M.. 0-4-1-0 ;
Brotzge. Maurice .T.. 0-2-0-0: Brown, B. B., 0-7-3-0: Brown,
Bryant, 2-27-7-1 ; Brown, Carlton. 3-18-3-0 : Brown, Charlie,
, James H.. 4-2-0-0:
nmv. 0-2-0-0 : Brown-
Joseph W.. 2-13-4-1 :
Clyde, 0-3-2-0 : Bryant.
0-1-1-0 : Brown, Doyle. 0-1-0-0 : Brov
Brown, James W.. 12-7-4-2 : Brown. 1
ing. William H., 0-2-0-0 : Brummett
Bryant. William B., 2-5-1-1 : Bryant,
Koy P.. 0-5-0-1 : Buck. Alfred E., 5-5-3-0 : Buis. Nathaniel A..
5-19-2-3 : Bunch, George, 0-4-1-0 : Bunch, Richard, 0-7-1-2 ;
Bunnell, Kenneth L.. 0-2-1-0 : Bunning. James P.. 0-4-1-0 :
Burchett. Lanier. 4-7-2-0 : Burke. David L., 0-6-1-0 : Burke.
Raymond. 8-12-5-4 ; Bush, Denver, 0-8-0-0 : Butcher, Paul,
0-4-0-0 : Butler, Donald A., 0-6-5-1 : Butte, Eugene, 1-1-3-0.
Calderone. Joseph J., 0-0-0-1: Calhoun Foster C. 6-15-6-0;
Campbell, John E.. Jr.. 22-8-3-0: Campbell. John D.. 3-4-1-0;
npbell. William C. 0-3-0-0: Carnes. Richard. 0-0-1-0; Car-
penter. Bill. 3-21-1-1 ;
.3-6-1-0
: Cartee, Ralph. ,
Cartwright. William G.. Jr.,
Cash. Randall E., 0-3-1-0
:
Cassady, Richard, 14-29-2-0 :
Vernon R.. 1-2-1-0 : Cathey,
Herman. 0-1-0-0 : Carrithers. Bill,
27-9-1-0: Carter, Leslie, 3-1-0-0:
, 0-0-1-0 : Case, David A., 1-8-0-6
;
Cassady, Charles W., 0-16-1-0;
Casteel, Ralph M.. 1-8-3-2 : Gates,
S.. 3-2-0-1 : Caudill. .Tames,
0-5-0-1: Champion, Paul, 0-2-1-0; Chaney, Joseph G., 8-9-2-0;
Chappell, Joe, 14-11-2-1: Chattin, Charles, 5-9-0-2: Chattin,
Ernest P.. 17-10-0-0: Chesnut. Ray. 0-2-0-0: Chilton, William
R.. 1-0-1-0: Chinn, William, 0-2-0-2: Chumbler, W. W., 1-15-6-0:
Ciolek. Robert W.. 1-2-2-2 : Clark. Charles E.. 17-23-2-1 : Clark,
Tom. 5-2-0-2 ; Clay, O. K.. 0-1-0-0 : Coe. Harold. 0-1-1-0 : Coffey,
Kenneth B., 7-12-2-1 : CoHey, Larry. 0-0-1-0 : Collins. Elmer F..
0-0-2-2
: Colonel. Charles, 3-2-0-0 : Combs, James G., 5-18-3-0 :
Raymond C, 1-4-1-0: Combs, Travis. 8-0-3-0: Combs. Walter H..
8-18-3-0: Conley. George D.. 17-1-0-0; Conley. Grover. 1-0-0-0:
Connor, James R.. 2-2-1-0: Connor. Neal. 2-4-1-0: Coomer,
Charles, Jr., 0-3-2-0 : Cooper, John W.. 5-8-0-0 ; Cooper. War-
ren. 17-9-0-0 : Coulter. William M.. 0-3-1-1 : Cowley. Hays L.,
Jr.. 0-0-1-1; Cox, Layton, 24-27-4-1: Cox, William J.. 3-11-0-0:
Craig, John G.. 1-5-2-2 ; Craig. Randy, 0-5-4-0 : Crawford, Fred
T.. 10-12-5-0 : Creasey. Fred, 0-4-1-0 ; Crosthwaite, John S.. Jr.,
12-4-1-3 : Crouch. Ronald B.. 3-4-1-1 :
4-9-0-4 : Crowell. Jimmie R.. 0-4-0-0
:
0-1-0-0 : Cubbage. Tom. 1-5-1-2 : Culliva
mins. Albert. 3-6-7-1 : Current.
Donley, 0-2-2-2.
Damico. Ernie. 0-18-3-1: Damron. William B.. 2-1-0-0: Daniel.
James O., 0-2-2-1 : Davenport. Robert B., 2-8-4-0 ; Davenport,
William T., 0-2-0-0 : Davis. Donald, 3-10-2-0 ; Davis, Dwight R.,
Jr., 1-12-1-0; Davis, Ralph E.. 6-7-1-0: Davis, Richard, 0-1-0-0;
Emmett H..
utcher. Joseph L.,
n. Jim. 4-7-3-2; Cum-
Ray, 0-0-0-1 : Cuzzort,
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Kentucky High School Baseball Tournament
Parkway Field, Louisville, Kentucky
June 10-11, 1955
Newport (5)
1
Hall (6) 1
Salem (4)
Madison-Model (1)
1
Ashland (2)
1
Central City (8) |
Greensburg (1)
duPont Manual (8) 1
Hall (4)
Salem (3)
Central City (4)
duPont Manual (10)
Hall (3)
duPont Manual (13)
duPont Manual - Champidn
De Coursey, Edgar Jr., 8-20-4-0 ; DeMoisey, Fox, 5-21-3-1 ; De-
Moisey, J. Frenchy, 1-0-0-0 ; DeMoisey. Truett R., 4-30-2-1
;
Deskins, Tilden, 3-2-1-0 : DeVary, Blackie, 0-1-0-0 ; Dexter, Sam,
2-27-6-1 : Diddle, Eddie A., Jr., 6-11-1-0 ; DiMuzio, Robert,
0-2-0-0
: Dixon, William, 1-0-0-0 ; Dobson, Kenneth, 1-0-0-0 ;
Doehring,' D. E., 0-12-0-0 : Dotson, John B., 19-11-1-0 ; Downing,
Dero, 54-14-1-0; Drake, Richard, 0-6-1-0; Dromo, John, 13-8-0-0;
Qrye, James E., 0-2-1-0 ; Dubrock, Donald M., 0-1-0-2 ; Duncan,
Earl S., 0-16-5-0 ; Dunn, Lynn, 0-3-1-2 ; Durbin, Louis E.,
1-0-0-0
: Durkin, Jack H., 15-32-3-0.
Eads, Walter, 3-6-1-0 ; Eagle, Carl, 8-12-1-2 ; Earle, Herschel,
2-6-1-0
; Eaton, James M., 4-8-2-4 ; Eddings, Forrest, 1-13-1-6 ;
Edelen, Ben R., 35-30-8-1 ; Edens, Ray D., 0-9-0-0 ; Edwards,
Hubert, 0-0-1-0 : Ellington, James E., 2-7-2-0 : Ellis, Jack D.,
1-2-0-0 ; EUspermann, George, 1-2-1-0 ; Elovitz, Carl, 0-9-0-1
;
Elrod, W. T., 14-10-3-3 ; Estes, A. D., 0-3-0-0 ; Everette, George,
0-1-0-0; Eversmeyer, Lysle K., 0-1-2-0; Ewen, Jack, 2-2-2-0;
Ewing, C. M. "Hop", 0-19-4-0.
Fagues, Homer, 0-9-1-0 ; Fanning, Homer, 11-10-3-1 ; Farley,
James F., 1-2-0-0 ; Farmer, John, 0-7-2-3 ; Farmer, John Clay
"Jack", 0-1-0-0 ; Farris, Abe, 0-1-0-1 ; Faulconer, Leroy P.,
0-2-2-0; Ferrell, Doc, 16-24-0-0; Fey, Allen, 1-14-2-1; Fields,
Joe Daryl, 1-10-6-0 ; Figg, Charles R., 1-13-1-1 ; Finley, Ronald
N., 1-0-0-0 ; Fish, Earle G., 0-2-1-0 ; Fish, William R., 0-1-0-0
;
Fisher, W. B., 8-20-1-0 ; Fitchko, Bill, 25-3-2-1 ; Fleenor, Francis
J., 4-13-9-1 ; Flynn, Robert D., 27-18-3-2 ; Forsythe, Robert,
21-13-0-0; Foster, Joseph W., 0-1-0-0; Foster, William R.,
6-14-6-2 : Fraley, James, 1-14-5-1 ; Franklin, Jim, 1-4-1-0 ;
Fritts, James W., 2-0-0-0 ; Fritz, Sherman, 9-15-1-0 ; Fugate, E.
Hugh, 1-17-7-2.
Gaither, Gene, 1-17-3-1 ; Gaither, Jack, 0-20-6-1 ; Gant, W. G.,
Jr., 0-4-0-1 ; Gardner, Daniel H., 7-24-3-2 ; Gardner, Howard E.,
6-23-5-4 ; Garrett, Nevil M., 0-1-0-0 ; Gary, Robert R., 0-0-0-1 ;
Gates, Thomas F., 0-2-3-0 ; Gates, William A., Jr., 4-9-1-1 ;
Gentry, David R., 0-1-1-0 ; Gettler, John F., 2-17-1-1 ; Gibson,
Romulus D., 0-6-0-1 ; Gillenwater, Powell B., 0-6-0-0 ; Gillaspie,
Robert, 6-3-2-0; Gillespie, Robert C, 6-23-4-2; Gilvin, Allie F.,
2-2-0-0
; Gish, Delmas, 0-2-0-0 ; Goebel, Bill, Jr., 0-2-1-0 ; Goetz,
Larry C, 3-2-0-0 ; Coins, Bobby, 0-12-1-1 ; Golden, Billy Joe,
13-19-2-0 ; Goley, James, 0-0-2-1 ; Goodin, Charles L., 0-2-0-0
;
Goranflo, R. E., 13-20-8-1 ; Gordon, Gene, 0-2-5-1 ; Gosnell, Char-
les, 0-1-0-0; Grace, Charles K., 1-1-3-4; Grace, H. E., Jr.,
1-3-4-7 ; Gray, Raymond, 3-6-5-0 ; Green, Tolbert E., 2-11-3-0
Green, Walter, 9-9-2-0 ; Greene, Omar P., 0-1-0-0 ; Greenslait,
James W., 0-2-0-0; Griffin, W. B., 1-6-3-2; Griffith, Daryel,
1-0-0-0, Grisham, Jesse, 3-16-4-0 ; Grissom, William H., 1-12-2-1
;
Guskert, Elmer B., Jr., 0-1-1-1 ; Gustafson, Alford "Gus".
31-22-8-4.
Hackworth, Harvey, 0-4-3-0 ; Hadden, Newell P., Jr., 22-32-8-6 ;
Hagan, Joseph E., 18-29-2-1 ; Hagerman, Bart, 0-6-4-1 ; Hale,
Don C, 10-16-7-0 ; Haley, Dalton D., 13-9-6-0 ; Haley, James,
0-2-1-0; Hall, Billy Joe, 1-7-5-0; Hall, Royal A., Jr., 0-2-2-4;
Hambrick, Walter, 3-5-0-0 ; Hammond, William, 1-0-0-0
;
Hammons, Abe L., 24-12-6-1 ; Hammons, Norman, 4-8-1-0
Hammons, William E., 6-4-0-0 ; Hanberry, H. Carroll, 0-0-0-1
Hancock, Morris W., 0-0-4-1 ; Hancock, Thomas E., 1-7-0-3
Haney, Paul E., 4-8-4-1 ; Hardin, Ben W., 0-9-1-0 ; Hardin, Jack
H., 0-4-0-0 ; Harmon, Charles W., 0-6-0-0 ; Harrell, Bill D.,
6-3-0-0
; Harris, George F., 10-6-2-1 ; Harris, Wallace R.,
1-3-1-0; Harris, William A., 2-1-0-0; Hartley, William E.,
1-0-X-O; Hash, Ova, 0-1-0-0; Uayden, Samuel J., 2-1-0-0; Hayes,
St. Xavier Best in Tennis
(Left to Right) Brother Bonaventure, St. Xavier tennis
coach; Maxwell Brown, St. Xavier, state singles champion
and member of the doubles championship team ; Thomas Fallon,
St. Xavier, of the doubles team,
Charles R., 8-34-3-0; Haynes, John, 3-19-7-2; Head, Elmo C,
1-4-0-0 ; Heldman, John, Jr., 25-28-7-1 ; Henderson, Robert L.,
9-22-3-1
; Henry, Maxwell, 0-2-0-0 ; Hewitt, Raymond T.,
4-9-1-1
; Hewling, Franklin C, 3-5-1-0 ; Hewling, Richard,
11-33-12-1; Hicks, Jimmie A., 0-2-0-0; Hill, Earl F., 0-6-2-0;
Hines, G. Cliff, 21-51-5-1 ; Hines, Maurice D., 0-6-3-1 ; Hinton,
David, 1-10-5-1
; Hoagland, Charles R., Jr., 3-6-0-0 ; Hobbs,
Ralph E., 35-18-3-1 ; Hodge, Fred A.. 6-5-0-0 ; Hodges. Holbert,
25-12-1-1 ; Hoffman, Jack J., O-O-l-O ; Hoffman, Garnet
9-23-7-1 ; Hofstetter, Joe, 0-3-0-0 ; Holbrook, William M.,
0-7-0-0
; Holeman, D. Fletcher. 17-17-0-0 ; Holland. Franklin
H., 0-2-1-3 ; Hollander, .Tames A., 0-5-1-0 ; Holley, Uriah, Jr..
0-3-2-1
: Hollowell, James R., 0-1-1-0 ; Holzknecht. George L.,
0-3-0-0; Horning, Ralph, 2-6-1-0; Horton. John B., 7-13-6-2;
House, Bobby J., 0-0-1-0 ; House. James A., 0-3-0-3 ; Howard,
Carl, 3-1-0-0 ; Howard, Harry, 3-11-2-0 ; Howard, Jimmy D.,
3-1-0-0; Hudson, Douglas, 1-11-1-2; Hudson, J. D.. 0-4-1-0; Hud-
son. Oscar. 0-1-0-0 ; Hughes, Charles F., 3-0-0-0 ; Hulse. Robert
K. Jr.. 3-7-0-1 ; Hume. Charles E., 0-1-1-1 ; Hunley, Neil P..
2-4-2-0; Hunter, Charles, 1-4-0-0; Hurd, Fred, 7-16-6-4; Hurst,
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David E.. 1-4-3-1 ; Hutt, Joseph D., Jr., 4-23-3-1 ; Hyatt, Robert
L., 0-8-4-0.
Irwin, Charles R., 6-5-1-0.
Jackson, J. Coleman, 16-30-1-0: Jenkins, James, 11-9-1-3;
Jenkins, Joseph K., 1-12-5-0 : Jerger, Carl B., 1-2-0-0 : Jeter.
John B., 0-10-3-5 : Johnson, Ed, 0-3-1-2 : Johnson, Ellis T.,
5-15-1-0 : Johnson, J. T., 2-0-0-0 : Johnson, James P., 4-7-1-0
:
Johnson, Moses, 1-3-1-0 : Johnson. Vernon Lee, 0-0-1-0 ; Johnson,
Ralph, 0-0-1-0 : Johnson, Walter, 24-8-2-0 : Jones, Boyer, 4-12-0-1 ;
Jones, Carson G.. 4-12-3-6: Jones, Charles, 0-6-0-0: Jones,
Donald, 0-0-1-0 : Jones, George W., 1-2-0-0 : Jones, Jimmie R.,
0-2-0-0 : Jones. Robert E., 7-4-1-0 ; Jordan, Ken, 4-16-2-0.
Keene, Marcum, 3-0-0-0 ; Keeton, Bill, 1-2-0-0 : Kereiakes,
Spero. 1-5-4-1: Key, Calvin E., 3-6-0-0: Kidd, Roy. 2-10-3-1:
Kiefer, Wilms, 3-10-6-1 : Kimmel, George H., 0-5-2-0 : King,
Allen v., 0-1-0-0 : King, Bob, 25-32-4-0 : King, James A.,
14-28-2-1 : King, Price J., 0-6-5-2 ; King, Ray, 1-1-0-0 ; King,
Roy, 9-4-1-0 : Kinman, Joe T., 26-31-0-0 : Kitchen, Chris,
0-1-0-0 : Kitchen, Leslie, 3-4-1-1 : Knifley, Ivan, 0-1-0-0 : Knight.
Bill, 29-23-3-5 : Knight, Horace, 14-24-2-0 : Kohlmeyer, Robert
0-6-0-1 ; Krekel, John W., 11-6-0-0 : Kremer, Joseph A..
2-12-5-1.
Lamastus, .Timmy, 0-1-2-0 : Lambert, Kenneth, 0-2-1-0 : Lash-
brook, Harry E.. Jr., 1-4-1-0 : Lawson, Sam. 1-0-0-0 : Leach,
Aaron. 0-1-2-0 : Leathers. OIlie C. Jr., 2-6-6-0 : Leech, Joseph C
3-17-5-2 : Leet, Warren R., 21-21-5-0 : Lenahan, Thomas F., 0-5-2-0 ;
Lenderman, Bob, 2-3-4-0 ; LeVan, Thomas F.. 0-21-4-0 : Lile,
William, 0-1-0-0 : Lindloff, Gilbert E., 3-8-3-0 : Little, Calvert
C. 6-11-3-0: Little, J. B., 1-16-7-5: Little, James Glen, 0-5-0-0;
Little, Ronnie , 1-2-0-1 : Littlepage, Pryce B., 0-2-2-0 ; Littral,
James W., 0-1-0-0; Long, William G., Jr., 4-8-5-2; Longenecker,
D. M., 33-16-8-1 ; Longshore, Richard D., 0-1-0-0 : Looney,
Charles, 4-6-2-1 ; Looney, Dick, 8-21-3-3 ; Lowe, Robert G.,
0-2-0-0 ; Lucas, Gene T., 17-4-0-0 ; Ludwig, Harry F.. 0-3-0-0
Lykins, Clayton G., 1-0-0-0 ; Lyons, Harold M., 0-6-0-0 ; Lytle,
William P., 5-13-1-1.
McAninch. E. R., 6-4-5-2: McBride, William K., 4-12-2-4:
McClaskey, Booker. 1-2-0-0 ; McClellan, Leonard B., Jr., 13-27-
12-4; McCollum, Robert G.. 0-1-0-0; Mcord. Anthony, A,,
3-14-0-0; McCord, Coleman, 0-7-1-6; McCowan, Connell, 0-12-6-0:
McCuiston, Pat M., 0-7-1-1 : McDonald. Robert, 1-9-0-1 : Mc-
Dowell, Glen D., 19-13-3-0 ; McGhee, Laurence, 0-0-1-0 : Mc-
Glasson, Galen, 0-6-0-2; McGuffey, Harold B., 26-12-2-0;
McKenzie. Jim, 8-11-4-0; McLeod, Robert N., Jr., 10-3-2-0;
McNeil, Pat, 5-20-3-0; McPherson, Alton, 6-5-2-1; McPike,
Ray S. Jr., 1-7-2-0.
Mackenzie, .Tames. 9-2-0-0; Macon, Alan L., 2-11-2-2; Macon,
Max, 8-10-0-1 : Mahan. Boyd W., 1-12-3-1 ; Mahan, Robert M.,
21-12-8-0 ; Maines, George, 3-30-2-1 ; Majors, Damon, 1-4-1-0
:
Martin, Carl E., 1-9-4-5 : Martin, Theodore O., Jr., 1-3-0-0
;
Mason, James E., 22-17-2-1 ; Mastin, Gerald L., 1-0-0-0
Matarazzo, Salvatore, 0-6-6-1 ; Mattingly, Jimmy, 0-1-0-0 : May,
E. B., Jr., 1-12-9-0; Mayes, Edward, 0-8-9-2; Mays, Ralph J.,
10-14-3-1: Mazza, Albert, 2-0-0-0; Meade, Foster, 8-5-3-0:
Meadows, Marvin R., 0-8-4-0 ; Meeks, Jack, 3-9-8-1 ; Metcalf,
Earl L., 32-16-11-4; Metcalf, Harold E., 2-4-0-0; Meyer, Clyde
E., 0-3-1-0 : Milkovich, John, 0-1-0-0 ; Miller, Bob, 26-23-3-2
Miller, Jack T., 0-5-0-0 : Miller, Rex J., 5-8-2-4 ; Miller, Roy,
2-18-10-2; Miller, Roy J., 0-4-0-0; Mills, Herman, 1-12-0-0;
Miracle, Edward, 0-1-1-0 ; Molen, James P„ 0-5-1-0 ; Moll,
Francis B., 0-1-0-0 ; Monahan, William G., 0-3-1-0 : Moody,
Adrian, 0-3-2-0 ; Moore, James E., 0-1-6-1 ; Moore, Robert M.,
4-9-1-0; Moreman, Lucian Y., 16-25-2-3; Moricle, John, Jr.,
0-4-0-0; Moss, Howard A., 5-14-6-0; Moss, Julian, 0-5-1-1;
Mouser, H. D., Jr., 0-5-0-1; Mudd, Edward, 16-21-4-4; Mueller,
Frank J., 0-3-0-0 ; Mulligan, J. T., 2-8-1-2 ; Mullins, Eugene,
0-9-2-3 ; Mullins, Noah, Jr., 0-2-1-0 ; Mussman, Ralph, Jr.,
31-35-6-0 ; Myers, Edward B., 1-1-0-1.
Naber, Robert E., 1-14-2-1 : Nau, Bill, 4-13-9-2 ; Neal, Gene,
17-30-4-1 ; Neal, Marion, 0-3-2-0 : Neumann, Jerry, 0-0-1-0 ;
Newboles, Vern B.. 0-1-0-0 ; Newcomb, Bobby, 0-1-1-0 : Newnam,
Luther G., 5-2-0-0 ; Newsom, Marley, 17-17-9-2 ; Newsome,
Forest, 1-13-7-0; Newton, Reason G., 5-8-1-0; Nie, Allen F.,
0-10-1-0 ; Nimmo, Lo, 2-9-2-0 ; Noble, Charles B., 8-25-15-6 ;
Noble. Leonard, 4-21-9-4; Noel, Paul W., 1-4-3-0; Noel, Roy D.,
0-0-1-0 ; Nord, Ed, 16-26-2-1.
O'Daniel, Jeff, 0-1-1-0 ; Odlivak, Nick, 1-4-2-2 ; Oldham,
John, 20-9-1-0; Omer, Billy W„ 16-33-2-2; O'Nan, David F.,
6-9-3-2; O'Nan, Eugene, 15-27-7-0; O'Nan, Norman, 10-17-1-3;
Orris, J. A., 0-3-2-5 : Osborne, Bill, 11-17-3-3 ; Osborne, Homer
L., 2-7-1-1 ; Osborne, Nick, 1-4-2-0 ; Owens, Lewis M., 0-4-6-2.
Padgett, R. K., 1-17-6-3 : Page, Forrest, 1-1-0-0 ; Park, J, M.,
0-10-5-5 ; Parke, Paul G., 0-2-0-0 ; Parker, Billie E., 16-12-4-0
;
Parker, James P., 6-11-4-1 : Parsley, Clyde E., 0-2-u-O ; Parsons,
W. E., 2-6-0-0: Paulin, Al, 0-5-2-0; Peay, Curtis E., 6-18-5-3;
Pergrem, Bernard, 34-24-5-3 : Perry, James E., 0-0-1-1 ; Phelps,
John B., 1-6-5-1 ; Phelps, Rudy, 13-16-8-2 ; Polk, John C, 2-7-1-1 ;
Poppas, Nickolas; 3-12-2-0; Porter, C. A., 13-45-7-2; Posey,
Ralph, 0-2-3-0; Powell, Logan G., 9-16-3-2; Powers, Clayton
E., 12-12-5-0 ; Preece, James A., 2-17-0-0 ; Preston, Charles V.,
0-1-0-0; Preston, Robert L., 1-16-3-1; Price, James E., 1-18-4-1;
Price, Jimmy H., 0-1-0-1 ; Prop, Walter V„ 1-3-4-1 ; Pudlo,
Walter, 0-5-1-0; PursifuU, Cleophua, 16-7-0-0.
K.M.I.'s Stigger Wins
jb m\
^m, ^mUlk \ ^«
t.
(Left to Right) Col. Lee S. Read, official scorer; George
Stigger, III, individual state golf champion, K.M.I. ; parents,
George Stigger, Jr., and Mrs. Stigger.
EASTERN GOLF TEAM
(Continued from Page Three)
260—Butler
261—Craft (K. M. I.), Hall (Paintsville)
—Carlton (Lebanon), Holstein (Ft. Knox)
—White (Fulton), Lencke (duPont Manual), Solinger
Atherton)
—Patrick (duPont Manual)
—Heim (St. Joseph) Barker (Danville)
—Singer (Male). Fondren (Ft. Knox)
—Green (St. Augustine), Kirk (Flaget), Rudeen (Ft.
Hall (Paintsville;, Williford (Middlesboro), McDade
)
-Van Hoose (Paintsville), Rouse (St. Henry), Faught
r)
-Drury (Hopkinsville), Binford (Fulton)
-Harrison (Cumberland), Floden (Holy Trinity)
-Bailey (Fern Creek)
-Bushart (Fulton), Froelicher (St. Henry)
-Thomas (Henderson Barret), Moore (Fulton)
-Alford (Middlesboro)
-Royster (Henderson Barret)
-York (Glasgow)
262
263
(J. M.
264
265-
266-
267
Radjunas, Stan, 7-15-6-2; Hainey, Jimmy, 0-1-0-0; Raiser,
J. T., 6-22-2-0; Rail, Eugene, 9-21-7-5; Randall, H. C, 0-3-9-4;
Randolph, C. D., 45-11-4-1 ; Randolph, Donald, 5-8-4-0 ; Ranson,
Robert M., 0-0-2-1 ; Ratterman, Bernard W., Sr., 16-11-1-2
;
Rawlings, Don R., 4-9-3-2 ; Rawlings, Harold, 0-1-2-0 : Ray,
Robert R., 0-3-2-0 ; Redman, Malvern G., 1-0-0-0 ; Reed, Charles
R., 4-2-0-1 ; Beed, Gordon, 7-9-4-1 ; Reeser, Gene, 0-0-1-1 ; Reeves,
Kenneth H., 2-8-0-1 ; Reinhart, Gene, 4-2-0-1 ; Reinhardt, Myron,
0-1-6-0 ; Rentz, Thomas W., 9-23-3-0 ; Rice, Homer, 1-1-0-0 ;
Richardson, Joe M., 25-25-5-1 ; Richeson, King, 2-7-2-0 ; Ricketts,
Claude, 7-17-4-4; Riddle, George W„ 0-1-0-0; Ries, Robert R.,
7-9-4-0 ; Riggs, William T., 0-2-0-0 ; Ring, William H., 0-2-0-0 ;
Rison, Johnny B., 0-0-2-0 ; Ritter, Goebel, 4-8-0-0 ; Roach, Earl
W., 0-7-8-0; Roberts, Bill, 0-0-1-0: Roberts, Earl C. 7-22-6-0;
Robertson, Albert M., 3-6-4-1 ; Robertson, Everett L., 3-13-0-1 ;
Robinson, Clarence, Jr., 1-4-0-0 ; Rocke, James M., 28-21-3-3
Rodgers, David G.. 0-4-0-2 ; Rogers, Earl, 1-1-0-0 : Roller, Otis,
11-29-13-0; Rolph, Harold .!., 5-1-0-0; Rose, Wallace C, 17-33-
4-1 ; Rosenbaum, Robert L., 1-6-4-1 ; Ross, Bill E., 2-4-7-6
:
Rothfuss, Richard, 0-1-0-0; Rountree, Jack, 0-17-2-0: Roun-
tree, John T., 2-3-1-0 ; Rouse, Clyde L., 18-28-9-2 ; Rozen,
Morris, 14-16-3-1 ; Rubarts, Leland G., 4-5-4-0 ; Russell, Allen
W., 10-21-4-1; Russell, Eugene D., 3-5-1-0; Russell, Joe,
14-28-2-1.
Sabato, Al, 1-2-2-0 ; Sallee, Charles M., 0-2-0-0 ; Sandefur,
Rudy, 0-0-0-1 ; Sanders, Foster J., 8-19-4-1 ; Sanders, Mel,
34-31-12-5; Sang, Bob, 6-9-2-3; Saylor, Deward, 7-3-3-0; Sayre,
Dave, 0-2-0-0 ; Schellhase, David, 3-0-2-0 ; Schlich, Paul E.,
1-2-2-0; Schu, Wilbur L., 7-28-1-1; Schubert, Don, 0-6-1-0;
Schutz, Eugene R.. 0-0-1-0; Schweers, Edward H.. 0-1-1-2;
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Schwitz, Frank, 8-7-0-0; Schwitz, Joe, 0-0-3-0; Scott, W. L.,
0-7-4-5 ; Seale, John D., 0-3-3-1 : Seelye, Arthur L., 0-3-1-0
;
Settle, Evan E., 1-0-0-0: Settle, Roy G.. 35-24-2-2; Sexton, Wil-
liam L., 7-16-6-1 ; Shackelford, Buddy, 3-16-4-3 : Shaw, Earl,
1-1-0-0 ; Sheffer, Joseph, 0-1-0-0 ; Sherrill, Lisle R., 10-36-10-1 ;
Shively, Bernie, 3-5-1-0 ; Showalter, John, 3-1-0-1 : Shuck,
Freddie L., 0-1-0-0 ; Shuck, Steve, 3-4-1-2 : Shuck, Thomas
G., 0-2-5-3 ; Sifrig, Bernard J., 0-3-0-0 ; Sile
6-9-2-0 ; Simpson, Jack, 0-0-2-0 : Simpson, Thomas E
Sloan, Wallace, 7-26-8-1 : Small, Bill, 14-15-3-1 : Smith,
0-0-4-3 ; Smith, David W., 8-8-7-1 : Smith, Edgar J.,
Smith, Elza, 0-3-0-0 ; Smith, Eurie Hayes, 6-12-4-0 ; Solomon,
Jim, 0-2-0-0 ; Sosh, O. L., 38-13-1-0 : Sosh. William N., 19-18-3-4 ;
South, William F., 0-23-7-2 : Spaulding, Stan, 6-6-1-0 ; Spencer,
Billy C., 0-1-2-0 ; Spiceland, S. E., 1-4-5-2 ; Spurgeon, Kermit,
3-2-1-0; Stamper, Robert L., 0-3-1-0; Stanfill, Donald H.,
1-1-1-0 ; Stanfill, Robert, 2-6-0-0 ; Stanley, Glendon, 0-1-0-0
Steely, Stanley E., 4-11-3-3 ; Steenkin, William R., 2-20-4-1
Stephenson, Harry, 30-18-4-4 ; Stevens, Paul B.,
Stewart. Herbert T., 0-1-0-0 ; Stone, Clifton, 3-1-2-0
Frederick, 1-6-1-1 ; Strange, William L., 0-8-8-0
Arnett, 6-12-5-1 ; Strong, David A., 0-2-0-1 ; Sturgill, Barkley J
3-15-0-0 ; Sullivan, Don S., 0-5-1-0 ; Sullivan, Durwood, 7-20-5-1 ;
Surface, William E., 2-10-2-2; Susott, Wilfred, 1-0-1-0; Swartz,
Dan S., 0-1-1-3.
Taylor, Dennis, 5-10-5-1 ; Taylor. Ed, 17-23-4-2 ; Taylor. Hal,
6-1-3-1 ; Taylor, Kenneth W., 2-8-2-1 ; Taylor, Robert S.,
7-26-8-1 : Teague, Amos. 37-27-5-0 ; Temple, J. B.. 5-20-12-7
:
Templeton. Pressly, 0-0-2-1 : Thoma, M. L. 22-29-9-2 ; Thomas.
William G., 0-8-3-0 : Thompson, Byron, 0-1-0-0 ; Thompson, Jack,
46-46-4-3 ; Thompson, Paul, 0-2-0-0 ; Thompson, Ralph, 4-13-2-0 ;
Threet, Hoyte B., 3-1-0-1 ; Thull. Nick B., 1-4-8-1 ; Thurman,
A. E.. 1-9-3-0 : Thurman, Harold W., 0-1-0-0 ; Thurman, Robert
N., 3-15-2-0 ; Tichenor, Billy, 0-5-1-0 ; Tichenor, Matthew D.,
0-6-0-0 ; Tilley, H. M.. 6-20-5-1 ; Tincher, Robert, 21-16-7-2
0-1-0-1 ;
Cecil E.,
4-18-3-0
;
9-16-3-0 ;
Strange,
Strong,
Tipton, Asa I.. 8-16-8-1 ; Tobe, Larry, 3-12-4-3 ; Todd. Obbie.
0-4-0-0 ; Tompkins, Chester B., 0-2-0-0 ; Topmiller, Ben, Jr.,
3-6-0-0 ; Tower, Don. 7-12-2-4 ; Trimble, W. R., 0-6-4-6 : Trivette,
John W., 7-5-3-0 ; Troutman, Doyle, 1-0-0-0 ; True, Charlie C,
1-11-1-1 : Tuck, Lillard O.. 1-26-7-0 ; Turner, A. J., 10-18-7-1.
Urlage, Richard C, 0-7-0-0.
Vance, Earl G., 1-14-7-1; VanHoose, Jack D., 4-4-1-0; Varble.
William, 15-32-6-4; Varner, Ray G., 6-12-4-7.
Wade, Bill, 0-9-7-1 ; Wagoner, Donald F., 0-0-1-1 ; Waldon,
Tot, 8-16-2-0; Walke, Glenn R., 2-18-0-0; Walker, Lawrence
I.. 3-8-9-3 ; Walker, Paul R., 8-6-0-1 ; Walker, Raymond, 2-0-4-0
;
Wallace, James H., 0-1-0-0 ; Wallace, W. C, 3-3-0-1 ; Waller,
Charles L., 0-8-0-1 ; Walton, Roy, 6-9-0-0 ; Wanchic, Nicholas,
8-5-0-0 ; Ward, Bobby G., 0-7-1-0 ; Ward, Milton L., 1-0-4-3 ;
Ward, Robert L., 3-12-4-2 ; Warf, Emerson, 5-8-3-1 : Watts,
Paul, 0-3-4-0 ; Webb, Leonard W., 11-15-7-1 ; Webb, Oren H.,
1-4-0-0 ; Wedge, Donald R., 3-4-1-1 ; Weisbrodt, Paul E.,
8-25-7-0 ; Welborn, Curtis, 0-2-1-0 ; Welch, Bill, 0-3-0-0 ; Welch,
Ralph W.. 8-14-9-5 ; Welch, Tom, 1-6-0-0 ; Wellman, Bill,
2-2-0-1 ; Wellman, Earl, 0-1-0-0 ; Wells, Ed. Jr., 2-3-1-0 ; Wells,
Milford, 15-9-2-1 ; Westerfield, Glenn, 3-0-0-0 ; Whalen, Wil-
liam C, 0-7-4-1 ; Whipple, Lloyd G., 3-0-1-0 ; White, David,
2-12-2-3 ; Wiederhold, Robert G., 0-6-2-1 ; Wigginton, A. M., Sr.,
O-I-O-O ; Wilhoite. John C. 0-3-0-0 ; Willet, Irvin H., 0-1-0-0
;
Williams, James H., 0-3-4-0 ; Williams. Roger L., 1-20-3-1 ;
Williams, Tom M.. Jr., 15-14-1-0 : Willoughby, James T.,
0-3-1-2 ; Wilson, Burnell, 4-8-4-1 ; Wilson, Jack R., 1-3-1-0
Winchester, Roy L., 23-24-3-1 ; Winfrey, Shelby, 43-33-9-7
Winscher, Fred, 0-1-4-1 ; Witschger, Leroy J., 0-1-0-0 ; Woford,
Ernest, 10-22-4-4 ; Woods. Gene, 0-0-1-0 ; Workman, Bill, 2-7-2-1
Wright, Billy J., 5-8-8-4; Wright, John A., 3-4-11-0; Wright,
John G., 0-1-0-1 ; Wurtz, Emil, 3-5-1-0.
Yaggi, Bill, 1-5-0-0 ; Yessin, Rudy, 5-7-1-0 ; Young, Allan,
0-1-0-0 ; Young, Roy, 0-7-2-1.
Zachem, Vincent, 39-11-3-0.
Officials' Ratings on Sportsmanship of K. H. S. A. A.
Member Schools in Basketball, 1955-1956
Adair County (Columbia
Adairville
Ahrens Trade
Albany Ind.-Clinton Co. (Albany) _
Allen Co. (Scottsville)
Almo
Alvaton
Anderson (Lawrenceburg)
Annville Institute
Arlington
Ashland
Athens (Lexington)
Atherton (Louisville)
Auburn
Augusta
Austin Tracy (Lucas)
Auxier
Bagdad
Bald Knob (Frankfort)
Ballard Memorial (Barlow)
Baptist (Louisville)
Barbourville
Bardstown
Bardwell
Barret (Henderson)
Beaver Dam
Beeehwood (Ft. Mitchell)
Belfry
Bell County (Pineville)
Bellevue
Benham
Benton
Berea
Berea Foundation
Betsy Layne
Black Star (Alva)
Blaine
Bloomfield
Boone Co. (Florence)
Bourbon Co. (Paris)
Bowling Green
Boyd County (Cannonsburg)
Bracken Co. (Brooksville)
Breathitt Co. (Jackson)
Breckinridge Co. (Hardinsburg)—
OTHER
COACH SCHOOL CROWD TEAM
OFFICIALS
E t; F 1" E U F f E G F P E G F
1
69
24
12
4
2
8 6
62
33
12
4
1
2
53
20
12
13
1
6
1 52
26
12
8
3
3
35 6 41 6 30 10 1 32 9
43 17 1 1 48 12 1 38 12 8 39 14 6
49
35
37
7
3
1
1
1
46
37
33
10
4
5
1 49
S3
32
7
6
6
1
1
2
50
36
34
6
7
4
2
1
33 8 1 35 3 1 X 31 6 4 1 35 4
29 1 29 1 29 1 28 2
40 5 1 44 1 1 28 16 2 31 7 3
35 6 7 2 42 1 37 6 6 40 4 3
29 4 40 2 38 2 2 1 40 3 1
33
30
10
6
3
1
1 38
33
5
3
2 1 40
30
6
7 1
38
35
7
2
2
38
43
3
2
2
1
41
38
2
7 1
31
33
12
11 2
36
33
6
11
1
1
20 4 2 22 4 20 4 1 1 16 8 3
30
31
20
26
5
8
7
1
3
1
8
1
4
32
33
20
31
3
7
10
1
2
2 1
28
24
14
31
6
16
5
12
3
2
1
1
1
28
30
19
26
8
12
2
10
1
3
24 4 25 3 22 4 1 23 5
44
49
14
4
2
2
54
49
6
4 1
37
42
20
8
2
3
1
1
41
47
16
6
3
2
43
44
2
10 1
1
1
38
41
6
12 2
34
38
8
11
2
6
1
1
38
40
7
10 5
47
31
26
27
31
2
3
8
8
1
1
1
2 2
47
32
31
36
31
2
2
3
2
1
1
1 43
26
22
30
30
6
7
10
5
1
1
2
1
1
1
45
29
23
28
31
4
4
10
7
1
1
1
2
23
30
2
3 1
24
33
1
1
22
26
3
7 1
24
27
1
7
21 1 22 19 1 2 18 1 2
23 7 3 2 22 8 1 17 10 4 21 5 5
36 4 1 39 2 31 5 4 1 35 5 1
29 2 25 2 17 12 1 17 13
35
28
63
5
4
•
1
1
37
32
63
4
1
6 1
28
23
53
11
10
10
1
1
30
30
62
9
3
8
1
37 6 1 37 6 1 34 6 3 1 36 7 1
36 2 1 1 30 9 20 16 2 1 26 12 2
55 4 54 3 1 43 16 1 63 5
47
52
8
1
1
1
3
1
52
62
6
3
48
48
11
6 2
49
49
11
3 3
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Breckinridge Trg. (Morehead ) -
Bridg:eport( Frankfort).
Bristow
Brodhead
Buckeye (Lancaster)
Buckhorn
Buffalo
Burgin
Bush (Lida)
Butler (Butler)
Butler Co. (Morgantown)
Caldwell Co. (Princeton)
Calhoun
Camargo (Mt. Sterling)
Campbell County (Alexandria)
Campbellsburg
Campbellsville
Camp Dick Robinson (Lancaster)-
Caneyville
Carlisle
Carrollton
Carter
Catlettsburg
Caverna (Horse Cave)
Cayce
Center
Centertown
Central (Clinton)
Central (Richmond)
Central City
Central Park (McHenry)
Chandlers Chapel ( Auburn) __
Charleston (Dawson Springs).
Clark Co. (Winchester)
Clarkson
Clay-
Clay Co. (Manchester)
Clifty
College iBowling Green)
Corbin
Cordia
Covington Catholic
Crab Orchard
Crittenden Co. (Marion)
Crofton
Cuba (Mayfield)
Cub Run
Cumberland
Cumberland Co. (Burkesville).
Cunningham
Cynthiana
Dalton
Da ille
rensboro)-.
Springs)-
Daviess Co. (Ov
Dawson (Dawson
Dayton
Deming (Mt. Olivet)
Dilce Combs Mem. (Jeff|__
Dixie Heights (Covington).
Dunmor
duPont Manual (Louisville) _
Earlington
East Bernstadt
Eastern (Middletown)
Edmonton
Elizabethtown
Elizabethtown Catholic
Elkhorn (Frankfort)
Elkhorn City
Eminence
Erie (Olive Hill)
Estill Co. (Irvine)
Eubank
Evarts _
Ezel
Falmouth
Fancy Farm
Farmington
Feds Creek
Ferguson Ind.
Fern Creek
OTHER
SCHOOL
OFFICIALS
G F P E G
6 32 4
4 5 4 49 4
3 1 20 3
3 2 1 30 2
4 3 1 36 2
5 2 2 46 4
11 2 1 32 9
4 2 26 2
6 1 1 34 5
2 28 3
6 28 3
3 1 48 1
6 41 4
7 2 27 5
8 1 1 62 7
5 23 5
3 1 36 5
11 3 1 49 6
2 4 2 48 1
5 44 3
6 39 7
11 5 2 35 7
2 50 4
S 1 1 36 4
4 38 1
5 2 1 38 1
2 1 34 1
3
1
1
1
2 42
44
5
2
4 1 1 37 3
8 1 34 9
6 1 1 30 3
4 34 4
4 2 17 3
3 3 64 2
6 1 22 7
5 2 1 33 3
3 1 44 2
1
6 51 8
6 3 4 25 4
6 1 57 1
4
1
2
1
31
30
35
2
4
5 1 38
4 2 25 2
10 1 26 5
4 28 2
9 3 27 8
9 3 1 34 7
10 3 1 30 7
4 31 9
3 3 2 36 2
48 6
32 5
41 3
42 1
40 2
42 3
40 5
27 2
40 2
31 9
27 4
60 4
53 10
52 6
30 3
37 12
39 7
42 5
49 7
31 4
43 6
34 3
38 5
48 4
34
28 3
50 5
30 6
31 2
34 6
34 4
39 5
1 36 12
33
21 7
1 24 6
33 4
1
1
60 5
1
29 4
40 4
38 2
39 2
44 1
38 8
26 3
43 2 1
32 8 2
24 7
61 4
54 11
55 3
29 2
43 7 2
37 6
40 3
64 4
36 2
48 3
35 2
40 4
49 4 1
36
29 1
50 6
32 8
32 1
29 6 4
35 5 1
39 7
G F P E G F
4 2 30 4 2
5 6 1 46 10 2
6 18 4 1
6 2 26 8 1
5 1 2 30 9 2
6 2 1 42 9
13 11 1 31 17 1
8 20 8 1
6 1 34 6
4 28 3
7 7 2 19 9 4
10 41 8
9 1 36 9
12 4 3 20 11 3
12 4 44 11 4
7 1 1 20 8
9 35 6 1
12 2 1 48 5 4
5 1 44 6
5 42 6
8 1 36 8 3
11 2 1 32 8 3
7 2 2 44 9 1
5 34 4 2
5 1 34 6
5 4 2 36 3 1
5 2 33 3 1
12 1 1 33 13
7 2 48 3
6 2 35 4 3
8 2 35 8 2
7 2 30 2 3
5 37 1
5 1 17 4
7 67 5
12 8 1 19 6 5
13 1 27 5 4
8 38 8
21 2 39 18 4
7 1 22 6 2
2 3 50 8 1
4 1 32 2
15 1 20 14
2 34 3
4 1 1 34 4
7 1 1 21 3 2
12 21 10
7 3 26 4 1
9 2 2 24 11 2
9 2 1 37 4 2
9 3 26 9 3
9 31 10
3 2 4 34 2 2
14 5 1 33 14 1
16 2 29 13 2
6 1 18 10
7 1 23 6 1
5 1 32 6
6 50 4 2
12 24 14
6 40 3 1
9 1 36 6
3 3 1 38 1 2
7 40 6
10 5 2 33 10 2
5 2 26 3 2
3 1 4 43 3 1
8 4 4 26 9 7
8 1 24 6 1
1 1 2 53 2
6 2 2 54 10 1
5 3 49 6 1
2 1 30 2
16 1 36 12 4
8 1 39 7 1
3 1 1 36 4
11 2 1 46 11 2
7 1 33 4 1
6 2 43 7 1
5 39 2 1
7 36 7
8 2 46 8 1
3 2 1 33 1 1
2 28 3
12 45 10
11 2 1 28 10
8 31 2
8 2 3 26 8 3
10 1 30 10
Jl 2 38 7 2
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Flaget (Louisville)
Flaherty (Vine Grove)
Flat Gap
Fleming Co. (Flemingsburg) _
Fleming-Neon (Fleming)
Fordsville
Forkland (Gravel Switch)
Fort Knox
Frankfort
Franklin-Simpson (Franklin) _
Frederick Fraize (Cloverport)_
Fredericktown (Springfield)
Fredonia
Frenchburg
Fulgham (Clinton)
Fulton
Gallatin Co. (Warsaw)
Gamaliel
Garrett
Garth (Georgetown)
Glendale
Good Shepherd (Frankfort)
Graham
Grant Co. (Dry Ridge)
Great Crossing (Georgetown)
Greensburg
Greenup
Greenville
Guthrie
Haldeman
Hall (Grays Knob)
Hanson
Hardin
Harlan
Harrison Co. (Cynthiana)
Harrodsburg
Hartford
Hawesville
Hazard
Hazel Green Academy
Hazel Green (East Bernstadt)..
Heath (West Paducah)
Hellier
Henderson Co
Henderson Settle. (Frakes)
Henry Central (New Castle)
Henry Clay (Lexington)
Hickman
Highlands (Ft. Thomas)
Hindman
Hiseville
Hitchins
Hodgenville
Holmes (Covington)
Holy Cross (Covington)
Holy Family (Ashland)
Holy Name (Henderson)
Holy Trinity (Louisville)
Hopkinsville
Horse Branch
Howevalley (Cecilia)
Hughes Kirk (Beechmont)
Hustonville
Inez
Irvine
Irvington
Jackson
Jenkins
Johns Creek (Pikeville)
Junction City
K. M. I. (Lyndon)
Kingdom Come (Linefork)
Kingston (Berea)
Kirksey
Kirksville
Knott County (Pippapass)
Knox Central (Barbourville)
Kyrock (Sweeden)
Lacy Consol. (Hopkinsville)
Lafayette (Lexington)
Lancaster
Laurel (Camp Dix)
Leatherwood (Slemp)
Lebanon
Lebanon Junction
Lee County (Beattyville)
Leitchfield Ind.
Leslie Co. (Hyden) .,
1 OTHER 1
COACH 1 SCHOOL CROWD 1 TEAM
OFFICIALS 1
E c F P E G F P E G F P E G F
36 8 1 1 41 5 33 S 1 37 9
43 2 1 43 3 45 6 48 3
28 9 3 31 6 1 29 9 31 6
56 8 52 15 50 17 1 1 54 15
•n 6 3 1 27 6 19 12 1 1 28 3 1
43 7 44 6 1 40 11 43 7 1
30 1 1 29 3 26 3 2 1 26 4 2
33 8 3 31 7 30 8 30 6 2
26 5 18 3 14 6 1 14 6 1
2K 2 2 1 32 2 25 6 23 8 1
38 6 1 41 3 1 31 12 2 35 7 3
23 4 20 7 18 9 IS 9
53 10 1 2 57 8 47 15 3 44 20 1
14 8 2 1 20 3 2 15 7 5 19 6
35 3 1 36 5 25 12 3 33 6 1
27 1 3 27 1 3 25 2 1 3 24 2 2
39 2 2 38 3 2 26 15 3 29 13
33 12 4 37 12 27 14 7 1 31 12 6
34 12 42 5 33 11 1 1 37 9
32 2 32 2 30 3 1 30 4
40 1 1 36 3 37 3 2 36 4 2
25 4 3 4 32 4 31 5 34 2 1
14 17 1 23 9 16 15 1 1 16 15 1
44 2 1 42 3 38 9 40 6
42 11 4 53 4 38 13 4 2 47 16
40 8 4 1 44 6 2 41 8 3 42 10
37 4 2 35 7 34 8 1 36 6 1
49 5 51 2 49 4 1 55 3 1
37 4 1 34 6 2 28 11 2 1 30 7 3
36 4 39 32 7 35 5
16 2 17 1 15 2 16 2
35 3 2 37 2 38 2 38 2
35 2 4 38 2 35 3 3 37 2 2
32 3 9 1 44 34 7 4 36 6
42 4 1 47 42 3 1 1 46 1
40 10 2 4 52 2 39 14 8 44 12
36 1 38 1 37 2 37 1
37 5 2 2 41 6 1 32 14 2 32 14 2
40 2 1 1 41 1 39 6 36 6 1
40 3 2 45 1 1 38 1 3 2 39 6
23 11 27 6 16 10 3 5 16 12 4
23 2 26 24 1 22 3
65 5 2 65 5 2 62 5 5 63 8 1
35 5 1 32 8 1 33 8 32 8 1
22 3 1 21 6 22 3 1 19 4 3
39 5 41 2 1 38 4 2 1 39 4
21 4 6 25 2 1 25 3 2 21 3 6
27 7 28 6 14 12 5 3 17 14 1
33 3 2 36 30 4 2 30 6 1
42 41 1 28 12 2 1 35 5 2
33 2 34 2 27 7 2 28 8
31 1 31 29 2 1 24 3 2
28 9 1 31 6 30 7 1 27 9 2
47 1 47 1 42 2 46 2
41 5 1 1 39 5 38 7 1 1 42 6 1
43 42 1 37 5 1 38 4 1
14 8 15 7 10 11 1 11 9 2
43 4 1 43 3 1 35 6 3 4 37 7 2
45 11 1 47 12 37 18 2 45 10 2
15 1 10 1 10 1 9 2
311 4 3 1 29 2 3 25 9 2 3 30 6 2
25 13 1 10 31 12 3 1 27 13 6 3 29 12 5
38 7 3 40 6 2 38 9 1 37 7 3
42 7 1 43 7 41 7 1 1 40 8 1
35 7 3 1 39 7 36 9 1 40 7
35 1 32 1 1 32 2 30 1
38 2 1 39 1 38 1 1 37 3
49 9 54 5 49 10 61 8
30 12 3 1 38 6 1 1 25 14 3 4 30 13 2
21 2 22 1 21 1 1 21 1 1
19 2 1 19 3 18 3 1 19 2 1
35
1
5 1 1 35
1
6 2 32
1
6 3 1 36
1
5 1
26 4 29 1 26 6 25 6
31 10 2 4 47 2 2 41 7 2 2 41 9 1
20 6 21 3 2 18 7 1 21 4 1
32 5 33 2 43 8 1 44 6 2
9 2 9 2 6 5 5 6
23 2 1 24 2 20 4 2 23 3
43 9 1 2 51 6 1 47 8 6 49 11
28 4 2 30 3 29 7 2 30 7 1
51 2 1 48 5 46 7 1 43 7 3
32 5 37 1 33 5 32 4 2
7 7 7 6 2
27 10 29 7 26 IC 1 24 6 6
31 7 6 6 44 6 39 9 2 46 8 1
21 4 21 3 16 9 16 10
28 16 6 36 11 1 30 17 1 30 17 1
60 14 1 2 60 17 49 14 6 3 48 18 1
a •i 38 i 36 e 1 8S 7 1
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Lewisburg
Lewisport
Lexington Catholic-
Liberty
Lily
Li
Livingston Co. (Smithland ) _.
Livingston
Lloyd (Erlanger)
London
Lone Jack (Four Mile)
Lone Oak (Padueah)
Louisa
Louisville Male
Lowes
Loyall
Ludlow
Lynch
Lynn Camp (Corbin)
Lynn Grove
Lynnvale (White Mills)
Lyon Co- (Kuttawa)
McAfee
McCreary Co. (Whitley City)
McDowell
McKee
McKell (South Shore)
McKinney
Mackville
Madison-Model (Richmond)
Madisonville
Magnolia
Marion
Marrowbone
Martin
Mayfield
Ma Lick-
Maysville
,
Maytown (Langley)
M. C. Napier (Darfork)
Meade Co. (Brandenburg)
Meade Mem. ( Williamsport)-
Memorial I Hardyville)
Memorial ( Waynesburg)
Middleburg
Middlesboro
Midway
Milburn
M. M. I. (Millersburgj
Minerva
(Mt. Sterling)-
Mo
Morgan
Morgan Co. (West Liberty)
Morganfield
Morton's Gap
Mt. Sterling
Mt. Vernon
Mt. Washington
Muhlenberg Central (Powderly).
Munfordville
Murray
Murray Training
Nancy
Nebo
New Concord
Newport
Newport Catholic
Nicholas Co. (Carlisle)
Ntcholasville
North Marshall Co
North Middletown
North Warren (Smiths Grove I.-
Nortonville
Oakdale
Oil Springs
Oldham Co. (LaGrange)
Old Ky. Home (Bardstown)
Olive Hill
Olmstead
Oneida
Orangeburg (Maysville)
Ormsby Village (Anchorage)
Owen Co. (Owenton)
Owensboro
Owensboro Catholic
Owensboro Technical
Owings ville
33 4
3(1 9
30 1
S3 1
42 4
26 7
35 4
31 1
2K 5
21 2
33 9
4(1 3
31 2
45 8
28 5
33 11
34 8
32 3
30 3
30
I
2
I
OTHER
SCHOOL
OFFICIALS
F
1
1
P E
38
20
46
G
6
3
4
F
2
1
4 39
44
27
4
4
1
1
4
1
38
35
37
7
2
3
2 63 4 1
2 2 34 5 1
4 3 31 6 1
2 5 29
43
6
4
4 5 21
36
25
36
4
3
2
4
3 1 34
29
51
7
2
3
1
2 3 49 3 2
2 2 32 3
3
1
2 37
31
30
5
1
4
2
2 20
39
4
3
1
36 5 2
1 31 1
2 47
28
6
4
2 2 34 8 2
3 2 34 12
1 2 35
27
2
6
4
1
3 22
46
35
29
35
29
6
2
1
1
3
1
1
1
2 31
33
32
27
2
5
4
1
2
1
37
24
32
16
3
3
4
1
3 6
1
13
19
7
3
3
4
1
I
2 28
22
26
36
4
6
4
4
3 1 30
25
6
7
2
4
1
2 23
51
29
1
2
5
2
1
1
38
37
31
3
6
6
3
1
1
1
1
23
29
38
4
6
6
2
1
1
27
34
43
7
5
6
1
3
1
2
39
35
31
54
6
3
1
1
2 3 24 8 1
3
1
2
1
32
14
35
34
3
3
1
3
3 46
25
41
1
2
2
1
43
30
26
60
55
2
2
2
6
2 1
1 61 3 2
41 3
1 1 30 4
1
4
6
5
9
4 1
5
12 2
12 5
3 1
6 1
7 1
4 1
1 2
6 1
14 3
12 2
4 2
4 6
9 1
6 2
7 2
3
4
4
3
2
6 2
6
;7 7
7 4
4 2
.1 3
5 2
8 6
5 2
8 2
4 1
6 3
4 3
6 4
2 1
fi 1
3
4 1
7 4
11 3
7 3
!) 3
9 1
7
1 2
2
3 1
K 6
6 6
8 1
5 1
4
6 1
9 1
5
2
6 2
2 2
8
3
2 1
E G
37 8
19 3
40 8
37 9
38 10
23 3
39 9
27 6
31 5
52 14
29 9
29 5
29 6
41 4
16 12
36 4
23 4
29 2
31 9
25 6
52 3
39 7
26 10
29 10
28 2
23 9
20 4
27 11
34 9
37 15
23 10
28 9
35 12
29 6
24 8
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Owsley Co. (Booneville)
Oxford (Georgetown)
Paint Lick
Paintsville
Paris
Park City
Parksville
Peaks Mill (Frankfort)
Pembroke
Perryville
Phelps
Pikeville
Pine Knot
Pineville
Pleasant View
Pleasureville
Poplar Creek (Carpenter)
Powell Co.( Stanton)
Prestonsburg
Prichard (Grayson)
Providenco
Pulaski Co. (Somerset)
Raceland
Bed Bird Settle. (Beverly)
Reidland (Paducah)
Richardsville
Rineyville
Riverside Inst. Lost Creek
Rockhold
Rockport
Rose Hill
Russell
Russell Co. (Russell Springs) „
Russellville
Sacramento
Sadieville
St. Agatha (Winchester)
St. Agnes ( Uniontown )
St. Augustine ( Lebanon )
St. Catherine (New Haven) „--
St. Charles (Lebanon)
St. Francis (Loretto)
St. Henry (Erlanger)
St. .Joseph Prep (Bardstown).
St. Mary (Alexandria)
St. Mary's (Paducah)
St. Patrick (Maysville)
St. Thomas (Ft. Thomas)
St. Vincent (Morganfield)
St. Xavier (Louisville)
Salem
Salyersville
Sandy Hook
Scottsville
Sebree
Sedalia
Sharpsburg
Shawnee (Louisville)
Shelbyville .
Shepherdsville
Shopville
Silver Grove
Simon Kenton (Independence) _
Simpsonville
Sinking Fok (Hopkinsville)___
Slaughters
Somerset
Sonera
South Christian (Herndon)
Southern (Louisville)
South Portsmouth
Springfield
Stamping Ground
Stanford
Stearns
Stinnett
Stuart Robinson
Sturgis
Sunfish
Symsonia
Taylor Co. (Campbellsville)
Taylorsville
Temple Hill (Glasgow)
Tilghman (Paducah)
Todd Co. (Elkton)
Tollesboro
Tompkinsville
Trenton
1
OTHER
OACI
1
SCHOOL
OFFICIALS
1
G F P E G F
10 4 33 6 1
6 1 2S 6 1
7 2 1 37
48
7
6 36 3
4 30 5
4 21 6 2
3 1 23 4 1
8 1 34 3
6 1 1 21 11
4 1 25 5
2 1 2 28 1 1
* 1 20 4 1
2 1 27 2
15 1 1 29 7 1
9 2 45 5
3 3 14 3 2
5 2 35 ' 6
1
4 2 30 3
s 38 2
6 48 1
3 1 32 2
4
1 4
1
1
40
32
3
1 1
1
2 2 25 4
2 2 33 4
1
2 3 83 3 1
3 14 2
11 2 27 9 3
7 1 23 11 1
5 2 2 37 8 1
6 3 35 4
4 1 2 49 3
2 1 21 2
4 1 1 47 6
8
1 1
25
21
11
2 1
2 1 24 2
6 1 36 8
8 1 26 11
6 1 26 7
11 42 7
3 1 33 6 1
3 3 1 30 6
13 1 30 10
8 4 4 7
20
10 2
7 19 10 1
11 10 6 19 15 2
7 3 40 6 3
12 5 2 37 8 1
9 41 7
3 2 1 32 5
1 34 2 1
7 1 2 40 6
4 1 30 8 1
7 1 21 9
7 45 5
9 1 38 6
3 3 36 1
5 1 1 33 8
2 33 1
1
11 28 9
3 1 45 2
10 3 33 13
2 1 29 1
2 1 38 7
7 3 2 55 5
8 1 38 7
12 1 4 38 8 1
9 32 7
7 5 3 47 12 2
2 32 7
7 1 1 30 8
7 1 1 39 2 2
5 1 1 30 2 2
2 17 3
4 31 2
3 38 3
8
1
1
1 1
29
19
7
4
2
1
11 1 1 29 6
9 4 1 38 8
7 1 28 6 1
3 1 28 4
4 1 31 8
5 24 7
13 34 n
9 2 1 39 7
G F P £ G F
1
7 4 1 31 9
11 2 1 26 8 2
13
3
2 36
45
8
3
7 2 1 35 2 1
9 27 8
12 1 21 7 1
4 1 23 4 1
7 1 31 6 3
16 2 19 11 2
7 1 18 11 1
5 1 25 4 I
7 6 11 8 6
5 2 1 17 9 2
15 6 1 18 14 4
7 1 2 41 7 2
3 2 1 10 6 3
8 2 2 24 16 2
4 2 27 2 3
4 37 3
3 44 6
5 31 3 1
5 2 40 3
1 27 2
4 25 4
7 30 7
5 3 81 6
2 14 2
11 3 19 17
14 1 21 11 3
1
13 33 11
8 33 4
4 2 48 4
5 20 1
9 45 7
14 2 21 14
4 19 4
2 25 2
8 2 1 35 8
14 26 11
10 32 6
14 39 11
IS 31 8
8 29 6
11 23 16
13 1 3 13
3 17 2
17 15 14
13 18 11
9 1 41 5
11 36 12
13 34 11
8 1 25 8
4 2 32 4
8 2 38 7
5 1 30 7
11 20 9
9 42 7
9 1 32 10
2 34 2
7 2 31 10
5 32 2
17 22 15
14 2 37 8
14 35 12
9 1 19 9 2
e 32 10
10 2 50 10
9 37 8 2
8 43 5
10 28 12
15 43 14 1
10 30 10
7 30 9
6 1 39 5
5 2 21 6 5
4 16 2 2
6 2 27 3 1
6 36 5
9 1 23 7 6
5 19 4 1
13 2 18 11 5
11 1 37 9 2
10 23 9 2
4 28 4
12 1 30 11
9 23 9
14 6 27 10 6
16 2 1 34 11 2
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Trigg Co. (Cadizi
Trimble Co. (Bedford)
Tyner
Uniontown
University (Lexington)
Utica
Valley (Valley Station)
Vanceburg-Lewis Co. (Vanceburg)
Van Lear
Versailles
Vine Grove
Virgie
Waco
Waddy
Wallins
Walton-Verona (Walton)
Warfield
Warren Co. (Bowling Green)
Wayland
Wayne Co. (Monticello)
Western (Hickman)
Western (Sinai)
West Point
Wheelwright
Whitesburg
Williamsburg
Williamstown
Willisburg
Wilmore
Winchester
Wingo
Wolfe Co. (Campton)
Woodbine
Wurtland
1
OTHER 1
COACH SCHOOL CROWD TEAM
OFFICIALS ,
E G F P
1
E G F ' P E G F P E G F
35 3 34 4 32 5 1 31 6
33 n 2 3 41 6 2 33 8 5 3 37 9 1
29 2 29 2 27 1 3 26 5
32 19 32 7 2 28 6 6 1 27 9 4
30 7 1 2 34 B 29 8 2 20 12 4
47 1 46 2 46 2 43 5
35 8 34 7 2 24 15 2 1 31 8 3
35 5 35 5 35 6 35 6
29 4 1 28 4 23 9 1 25 6 1
34 3 34 3 34 3 35 2
41 3 2 1 39 4 2 1 35 5 2 3 38 5 1
51 4 52 1 46 5 1 43 7 1
40 6 3 7 51 4 42 8 2 53 9 1
33 12 2 43 4 38 7 2 34 11 2
34 33 1 33 1 34
31 15 34 11 1 28 17 1 32 10 3
19 3 21 1 17 5 19 3
30 2 3 1 31 3 1 28 5 2 30 4 1
28 4 30 2 27 5 27 5
36 16 2 2 46 9 1 1 39 12 1 4 41 15
24 19 5 14 10 2 1 23 6
40 5 40 10 37 10 1 39 5 1
41 a 33 8 25 15 1 30 11 1
43 s 46 2 35 12 1 38 6 2
32 1 1 1 33 2 28 1 1 5 31 3
18 7 19 5 1 14 10 1 19 6 1
38 4 1 37 6 30 10 1 2 28 12 2
34 13 1 49 7 43 12 2 42 15 1
25 4 3 26 2 3 1 20 6 5 1 23 2 2
22 2 1 1 23 3 20 6 5 1 23 2 2
24 2 19 7 17 7 2 20 5
37 6 1 41 3 33 6 5 34 10
31 9 3 35 7 2 32 7 5 33 9 3
45 3 2 48 3 43 6 2 44 7
REPORT OF INSURANCE CLAIMS
Three hundred twenty-three schools insured their athletes under the K.H.S.A.A. Protection Fund in 1954-55. In football
3521 boys were insured, in all sports except football 6819, and in physical education 193. Seven hundred eighty-one claims
were submitted, with seven hundred fifty-two totaling $16,754.42. being paid.
t Injury Amount Paid
nauer X-ray (ankle) $ 12.00
Reeves X-ray (anklel 6.00
-Dwain McClard Dislocated shoulder 35.00
6.00
20.00
10.00
10.00
5.00
20.00
10.00
Aln
Aln
Almo Thomas Reeves X-ray (anklel
Alvaton Robert Donoho Fractured ulna
Alvaton Robert Donoho X-ray (hip)
Alvaton Danny Turner X-ray (back)
Alvaton Tom Reagan X-ray (elbow)
Ashland Ronnie Perry Broken nose. X-ray
Ashland Herbert Thompson X-ray (kneel
Ashland Bill Hopkins Dislocated shoulder. X-ray 45.00
Ashland Larry Highley Fractured vertebra (special) 94.55
Ashland lohn Koskinen Loss of teeth 50.00
Ashland Bill Sutphin Broken nose. X-ray 38.00
Ashland Lamar Patrick Dislocated thumb. X-ray 27.01'
Auburn James Pendleton X-ray (head) 10.00
Austin Tracy James Reed Wheat X-ray (leg) 6.00
Austin Tracy Kenneth Sanders Head injury (special) 32.00
Barbourville Walter Ray Jones X-ray (chest) 7.50
Bardstown Bobby Brooks X-ray (hand) 6.00
Bardstown Donald Pyle X-ray (ankle) 9.00
Bardstown Robert W. Brooks X-ray (chest) 10.00
Bardstown Billy Snider X-ray (ankle) 6.00
Barret Donald Adkins Dislocated knee 34.00
Barret James McMahon Dislocated elbow 31.00
Barret Gerald Duncan Knee injury, requiring surgery 41.00
Barret Ronnie McClure Laceration—suture 5.00
Barret Charles Watkins Fractured pelvis 18.00
Barret Charles Watkins Fractured metacarpal, X-ray 32.00
Barret Pascal Benson Broken tooth. X-ray 22.00
Barret Bill Harralson Loss of tooth 25.00
Barret Charles Watkins Broken tooth 20.00
Barret Harry Tate Fractured clavicle (special) 83.50
Barret James Willett Broken rib 8.00
Barret Charles Parker Fractured tibia 50.00
Barret David Wilson Laceration—suture, chipped tooth 8.00
Barret Jim Lambert Knee injury (special) 110.00
Beechwood Alex Wilson Broken tooth 20.00
Beechwood Dick Hutchcraft Fractured tibia
Beechwood Jerry Lowry X-ray (head)
Beechwood Tom Richardson Loss of teeth
Bell County Dale Hurst Laceration—suture
Bell County Charles Cheek X-ray (shoulder)
Bell County Carlo Miracle X-ray (wrist)
Bell County Mitchell Cox Dislocated shoulder. X-ray
Bell County Leiter Mer«dith Broken nose
BO.OO
5.00
BO.OO
5.00
7.60
B.OO
35.00
20.00
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Bell County Clinton Rolbins Arm injury (special) 150.00
Bellevue Bill Harmon Loss of tooth 26.00
Bellevue Tim Wuillenmier Broken teeth 40.00
Bellevue Charles Blersch Fractured radius 25.00
Bellevue Clifford Swauger Knee injury (spec-all 150.00
Bellevue Vades Norman X-ray (head I 10.00
Bellevue Ronnie Mendell X-ray (chesti 5.00
Bellevue Ronnie Mendell Fractured finger. X-ray 16.00
Bellevue Bob Pope X-ray (wristl 6.00
Bellevue .Tim Hall Abdomen injury (Special) 40.00
Bellevue Kenneth Watkins Loss of tooth 15.00
Benton Jerry Meyer Broken nose 3.00
Benton Tommy Morgan X-ray (anklel 6.00
Berea -Toe Azbill Broken finger 10.00
Berea .Tohn Earl Stivers Fractured finger, X-ray 16.00
Berea David Singleton X-ray (finger) 5.00
Berea Delbert Prewitt X-ray (finger) 4.00
Berea David Singleton X-ray (knee) 6.00
Berea Dorse LeMaster X-ray (finger) 5.00
Berea Delbert Prewitt Kidney injury (special) 150.00
Bowling Green Richard Hardcastle Fractured tibia 50.00
Bowling Green Hal Kitchens Laceration—suture 5.00
Bowling Green Danny Jenkins Loss of teeth 50.00
Bowling Green Jim Sparks Broken tooth 11.00
Bracken County Clarence Teegarden Dislocated shoulder 25.00
Bridgeport Jimmie Carroll Lewis Fractured radius and ulna 75.00
Bristow Melvin Jones Replacing knocked out filling 3.00
Bristow Melvin Jones X-ray (spine) 10.00
Brodhead Larry Harris Broken tooth 1.50
Brodhead Donald Thompson Laceration—suture 3.00
Brodhead Byron Owens X-ray (spine) 10.00
Buckeye J. W. Tyree Laceration—suture 5.00
Burgin Gerald Goodlett Loss of tooth 25.00
Burgin Eddie W. Wilham X-ray (chest) 6.00
Burgin Billy Waggoner Broken tooth. X-ray 22.00
Burgin Paul Morford Fractured carpal. X-ray 26.00
Burgin Eugene Robinson Loss of tooth. X-ray 27.00
Bush Calvin Hensley Chipped tooth 3.00
Bush Ronald Napier X-ray (hip) 10.00
Bush Eugene Minton X-ray (ankle) 5.00
Bush Calvin Hensley Fractured metatarsa's 35.00
Bush Ralph Rush X-ray (ankle) 10.00
Butler County Allan Shields X-ray (ankle) 5.00
Butler County Ralph Romans Broken nose 6.00
Calhoun Lynn Young Fractured femur 100.00
Calhoun Eddie Galloway X-ray (hand) 7.00
Calhoun Billy Dent X-ray (foot) 6.00
Camargo Wendell Frazier Loss of tooth, chipped tooth, laceration—suture 29.00
Camargo Perry Amburgey Loss of teeth 50.00
Campbell County Lloyd Schalck Fractured fingers. X-ray 25.00
Campbell County George Spreher X-ray (kneel 12.00
Campbell County Ronny Reder Laceration—suture 5.00
Caneyville Ronnie Rinnert Laceration—suture 5.00
Carlisle Billy Berry X-ray (spine) 10.00
CarroUton Ronnie Marlette Laceration—suture 5.00
Catlettsburg Paul Clevenger X-ray (teeth) 2.00
Catlettsburg Arthur Craft X-ray (finger) 5.00
Catlettsburg Wray Chaffin Fractured mandible 40.00
Catlettsburg Paul Sloan Fractured finger, X-ray 15.00
Catlettsburg Dan Mollett ..Fractured tibia 35.20
Catlettsburg .Toe Griffin _ X-ray (ankle) 6.00
Catlettsburg Hubert Sloan X-ray (knee) — 6.00
Catlettsburg Tom Stewart X-ray (arm) 6.00
Catlettsburg Dan Mollett .Fractured tibia (add't'onal payment) 14.80
Caverna WMIiam Proffitt Dislocated wrist 26.00
Caverna Bill Ross Dislocated shoulder 35.00
Cayce David McKimmons Fractured radius and ulna 47.00
Center Ray Pennington Lung injury (snociall 45.20
Central (Clinton) Rudv Waggoner _ Broken nose. X-ray 30.00
Central (Richmond) William House Chipped teeth 4.00
Central (Richmond) Harold Kirby Fractured tarsal 31.00
Central Park Herschel E. White X-ray (ankle) 5.00
Central Park Randell Embry Fractured radius 40.00
Chandlers Chapel Morris Ashby ^X-ray (head) 10.00
Clark County .Timmy Allen Fractured metacarpal. X-ray 38.00
Clay Danny Clark Dislocated finger. X-ray 20.00
Clifty Dorris Powell X-ray (leg) 12.00
Clifty Billy McGhee X-ray (knee) 6.00
Clinton County .Toe Landrum .Fractured ulna 29.00
Clinton County Sidney Scott I___I.X-ray (ankle) 10.00
College Tohn Garnett Laceration—suture 5.00
College Terry Owens X-ray (teeth) 2.00
Corbin Smith Henson Fractured tibia and fbula 90.00
Corbin David Miller Fractured radius and ulna 50.00
Corbin Sammy Sturgill Fractured tibia 15.00
Covington Catholic Fred Terry X-ray (ankle) 10.00
Crab Orchard Donald Martin 'X-ray (finger) 6.00
Crab Orchard Harry Middleton __ X-ray (knee) 6.00
Crab Orchard Ronnie Taylor X-ray (leg) 6.00
Crab Orchard Bert McGohn Fractured tibia 50.00
Cub Run Huston Jaggers Laceration—suture 5.00
Cynthiana Lloyd Smith II_ I"X-ray (finger) B.OO
Cynthiana Glenn Anderson X-ray (finger) 5.00
Cynthiana Glendon Ravenscraft X-ray (ankle) B.OO
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Cynthiana James Sausberger Fractured radius 40.00
Cynthiana Clay Adams X-ray Ifinger) 6.00
Cynthiana John Tubbs Broken tooth 20.00
Cynthiana Wayne Hill Dislocated shoulder 35.00
Cynthiana James Swinford Loss of teeth 69.00
Cynthiana Ronald Richie X-ray (shoulder) 5.00
Cynthiana Ronald Richie Fractured clavicle 35.00
Cynthiana Otis Tussey Fractured finger. X-ray 16.00
Cynthiana William McKee X-ray (spine) 18.00
Cynthiana Glenn Fields Fractured metacarpal. X-ray 31.00
Danville E. G. Plummer X-ray (elbow) 6.00
Danville Perry Moore Laceration—suture, X-ray (head) 13.00
Danville Timmy Poynter Fractured fibula 48.55
Danville Tommy Slieene Broken nose 20.00
Danville Roger Collins Fractured scapula ;20.00
Dawson Donald Inglis Fractured clavicle 9.50
Dayton Ollie Wilhers Laceration—suture 5.00
Dayton Bob Frederick Loss of tooth 25.00
Dayton Neil Thompson Broken teeth 50.00
duPont Manual Jack Grim X-ray (knee) 6.00
duPont Manual Sam Patrick X-ray (knee) 6.00
duPont Manual Truman Strausburg _ X-ray (hand) 5.63
duPont Manual Toe E. Brown X-ray (head) 20.00
duPont Manual Don Gambrall Fractured humerus 75.00
duPont Manual Joe E. Brown X-ray (pelvis) 18.76
duPont Manual Thomas Oursler X-ray (spine) 10.00
duPont Manual Don Meyer X-ray (spine) 10.00
duPont Manual Tames Goff __ X-ray (spine) 10.00
duPont Manual Evarts English X-ray (neck and shoulder) 10.00
duPont Manual Harold Bates X-ray (spine) 10.00
duPont Manual Mike Hemmer X-ray (spine) 10.00
duPont Manual Don Robbins Broken tooth 9.00
Eastern Edward Shackleford Finger injury (special) 45.63
Eastern Stephen Hager Knee injury (special) 102.00
Eastern Tames Bate __ X-ray (knee) 5.00
Eastern James Ralph Judd X-ray (knee) 6.00
Eastern Stephen Isaacs __ _ X-ray (shoulder) 10.00
Eastern Barney Long I "„III.IlFractured clavicle 35.00
Edmonton Kenneth Smith __ __Knee injury (special) 150.00
Elizabethtown R^y Vencill Jr X-ray (ankle) 10.00
Elizabethtown Norman HoIIan __ ___ "X-ray (head) 10.00
Elizabethtown Ronny Myers _ X-ray (ankle) 6.00
Elizabethtown John Loyd _ _ _" IX-ray (spine) 10.00
Elizabethtown Bobby .Tenkins X-ray (chest) 10.00
Elizabethtown Norman Hollan I__ _Nose injury (special) 100.45
Elizabethtown James M. Best, Jr. _ _
"_' X-ray (shoulder) 10.00
Elizabethtown 3jl]y 1,c,-„is Laceration—suture 5.00
Elizabethtown Sonny Hawkins~_ __II II__ Fractured tarsal 9.50
Elizabethtown Gerald Nottingham __ __Kidney injury (special) 160.00
Elizabethtown David Cundiff I"""".."!! _X-ray (knee) 6.00
Elizabethtown jerry Holman ___ Laceration—Suture 5.00
Elkhorn Lawrence Duval' 11" I"Fractured metacarpal 20.00
i-lkhorn Lawrence Duvall Fractured fibula 60.00
Eminence j^rry McKay _
~~
I'l "X-ray (ankle) . 6.00
Jl-mmence Jackie Purvis Fractured radius -and ulna 40.00
Eminence Tackie Purvis I " Fractured radius and ulna (additional payment) 9.50
Eminence jorry McRay "II I'l X-ray (ankle) 6.00Eminence Ca^l Collins I "_X-ray (chest) 7.50
Erie jgy Uhler __ __ Loss of teeth 50.00
Estill County Kenny Embry __"___I"__ "X-ray (elbow) 10.00
5^f' Bobbv Pieratt I
" _III"III__Laceration—Suture 6.00
Fa mouth Kenneth Tucker ""_ __"I"I"IBi-oken finger 10.00
Falmouth Pan] Brown Fractured pelvis 30.00
Fancy Farm Oene Hobbs I I" "rX-ray (finger) 3.00
I-ancy Farm __ T?i]iy Dalton _II "III "Laceration—Suture 5.00Ferguson Eugene Meeks""II _ ""X-ray (ankle) 6.00
Ferguson Max Lay _ _"_ II_IX-ray (ankle) 6.00
Fern Creek _ David Race! __ ""II__ X-ray (head) 10.00Fern Creek David Pitts _ II 11" "IX-ray (ankle) 5.00Fern Creek Don Dyer ___ "II_ II"" "" _X-ray (wrist) 6.00Fern Creek James E Ki"nma"n .//' _I X-ray (head) 6.00Fern Creek Ted Kendrick ""II_I IX-ray (elbow) 6.00Fern Creek Arthur D. Racel _ _ I X-ray (wrist) 6.00Fern Creek Bobby Groves _I X-ray (hip) 10.00rern Creek _ John Miller ___ Finger injury (special) 40.00Fern Creek ."Tames V Mahon "Jr III. "Broken nose. X-ray 30.00Fern Creek _ ..iBilly Day ... ...I.I" ...I"""X-ray (shoulder) 16.00Fern Creek Johnny Gen"t"r"y" X-ray (spine) 10.00
Fern Creek Gregory Dean """""I IX-ray (rib) 10.00fern Creek Henry Graves ."I" I" Dislocated shoulder 35.00Fern Creek _ " Arthur D R»cel .I."""II.I.II.IIVertebra injury (special) 34.60
Fern Creek I.Ioseph G. Mills "".. "X-ray (finger) B.OOF at Gap Gilbert Taylor . ." ""I . ""X-ray (ankle) 6.00
f eming-Neon ..Tames Abies .. I" .1.. X-ray (knee) 6.00Florence Larry Yelton I .rill Knee injury (special) 160.00
Fredericktown Colbert Smith " . I Broken rib 2.00Fu gham Bennie L. Hawks X-ray (rib and ankle) 13.50
f ulton y^g jje^ _ Laceration—suture. X-ray (head) 10.00Fu ton Gerald Bushart""I..IIII.."I "Fractured finger. X-ray 16.00
r u ton
jjon Hogan . . .... .Laceration—suture 5.00
fulton .Timmy Oliver . . . ... Fractured radius 40.00
Fulton
Billy Hatler .
" 11""""
IIII" "X-ray (ankle) 6.00tu ton John McAlister . . Broken nose. X-ray 27.60
Fulton Mclvin Merryman Fractured fibula 50.00
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Gallatin County Joe Reffett X-ray (head) 32.50
Garrett Douglas Chaffins X-ray (ankle) 10.00
Garth Herbert Mulligan Fractured fibula 6-00
Glendale J. W. Miller Fractured tibia 21.50
Glendale J. W. Miller Head injury (special) 113.05
Graham Johnny Roark X-ray (foot) 5.00
Grant County Richard Longbons X-ray (ankle) 6.00
Grant County Kenneth Franks X-ray (leg) 6.00
Greensburg Delbert Lobb X-ray (ankle) 6.00
Greenville Bobby Webb Fractured fibula 35.50
Hanson Mike Wilson X-ray (wrist) 6.00
Hanson Richard Wells X-ray (wrist) 6.00
Hanson Tackle Jewel X-ray (hand) 6.00
Hardin Jerry Inman X-ray (hand) 6.00
Hardin Bobby Miller Laceration—suture 3.50
Hardin Eddie York Broken rib. X-ray 12.80
Hardin .Terry Inman Laceration—suture 5.00
Harlan Vernon Denny X-ray (knee) 6.00
Harlan Don Adkisson X-ray (arm) 5.00-
Harlan Dan Beasley T="ractured radius 40.00
Harlan Tommy Cornett X-ray, (knee, nose), laceration—suture 23.50
Harlan Sonny Shepherd X-ray (hand) 5.00
Harlan Shelby Seale X-ray (hand) 5.00
Harlan Frankie Morrow X-ray (knee) 6.00
Harlan Perry Walls X-ray (head) 7.50
Harlan Jackie Jones X-ray (foot) 5.00
Harlan Howard Walls X-ray (knee) 6.00
Harlan Jimmy Gross T^ractured fibula 48.00
Harlan Robert Owens X-ray (head) 7.50
Harlan Kenneth Farmer X-ray (knee) 6.00
Harlan Don Adkinson X-ray (leg) 6.00
Harlan Charley Stephenson X-ray (arm) 5.00
Harrison County Kenneth Whitson Laceration—suture 5.00
Harrison County Jimmy England Laceration—suture 5.00
Harrison County Willard Fryman X-ray (spine) 20.00
Harrison County Ralph Wiglesworth Laceration—suture 5.00
Harrison County Ernest Smith Laceration—suture 5.00
Harrodsburg Gene Curtsinger Fractured clavicle 26.00
Harrodsburg James Robert Lykins X-ray (toe) —
_
5.00
Harrodsburg Charlie Burton X-ray (finger) 6.00
Harrodsburg Don Bishop X-ray (leg) 6.00
Hazard Dale Creech Fractured fibula. X-ray 32.50
Hazard Leon Hollon Fractured radius 40.00
Hazard Robert Igo Head injury (special) 150.00
Hazard Gary Gabbard Broken nose, laceration—suture 13.50
Hazel Green Alvin Binder Dislocated finger. X-ray, laceration—suture 21.00
Hazel Green Gordon Bay McWhorter I__X-ray (head) 10.00
Henderson Settlement Alvin Jones Laceration—suture. X-ray (head) 12.50
Henderson Settlement Eugene Shackleford __ X-ray (finger) 5.00
Henderson Settlement .Tohn M. Tolliver __. X-ray (ankle) 5.00
Henderson Settlement Billy Walker X-ray (ankel) 5.00
Hickman James Holcombe X-ray (foot) 6.00
Hickman Rayburn Garrison X-ray (leg and ankle) 12.00
Hickman Tames Holcombe X-ray (ankle) 5.00
Hickman Charles Hammock .Laceration—suture 5.00
Highlands Don Borches X-ray (ankle) 6.00
Highlands Tony Foellger ___ Dislocated hip 21.00
Highlands William Stephens .Dislocated shoulder 35.00
Highlands .Jeff Pence Broken tooth 7.00
.Tohn L. Siddens X-ray (shoulder) 10.00
Kenneth Grider X-ray (chest) 5.00
Wesley Strader Fractured metatarsals. X-ray 40.00
Junior Shaw Fractured carpal 20.00
Bobbie Atwell Fractured metatarsal. X-ray 30.00
Hodgenville Donald Bennett I___IIlDislocated knee 24.00
Holy Cross Richard Gutman Laceration—suture 6.00
Holy Name Donald Wurth X-ray (foot) 6.00
Hopkinsville William Fuller Broken finger 6.00
Hopkinsville Ralph Anderson Nose injury (special) 63.18
Howevalley Glenn Nichols Loss of tooth 25.00
Howevalley Eugene Jaggers _ Hernia—operative (special) 116.20
Howevalley Buddy Pirtle Foot injury (special) 51.00
Hustonville Earl Curtis Fractured mandible 40.00
Irvine Harold King _ _ _X-ray (ankle) 10.00
Irvine William Neikirk X-ray (knee) 10.00
Irvine Paul Johnson _ .Laceration—suture 3.00
Irvine Herbert Wiseman X-ray (ribs) 10.00
Irvine William Griffin Replacing knocked out filling 3.00
Irvine Paul .Tohnson Replacing knocked out filling 3.00
Irvine .Toe Yeager Broken tooth 5.00
Irvine Kenneth Covey __ X-ray (hip) 5.00
Jenkins Ronald Irwin X-ray (ribs) 10.00
Jenkins Roger Blevins _X-ray (knee) 6.00
Jenkins Larry Horner X-ray (ankle) 6.00
Jenkins Charles Elkins _ Loss of tooth. X-ray 27.00
J. M. Atherton Raymond Tichenor _ _ X-ray (knee) 7.50
J. M. Atherton Don Taylor X-ray (shoulder) 10.00
J- M. Atherton Witty Howard .X-ray (foot) 5.00
J. M. Atherton Richard Young X-ray (hip) 10.00
J. M. Atherton Arthur Cuscaden Broken teeth 50.00
J. M. Atherton Pat Maloney Fractured radius 40.00
J. M. Atherton David Burhans X-ray (ankle) 6.00
J. M. Atherton .Tohn Taylor Dislocated shoulder. X-ray 15.00
J. M. Atherton John Inman Broken nose. X-ray 15.00
H
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Junction City Leland Lockhart Fractured fibula 50.00
Kingdom Come Shermon Ison X-ray (wrist) 5.00
Kirksey Don E. Paschall X-ray (hand) 6.00
Kirksey Gerald Stone X-ray (spine) 5.00
Kirksey Edgar Doores X-ray (ankle) 6.00
Kirksey Bobby Hugh Wilson X-ray (knee) 5.00
Knox Central Harry Martin Laceration—suture 5.00
Kno.x Central Bruce Hensley X-ray (arm) 6.00
Knox Central Kenneth Lay X-ray (shoulder) 7.50
Lacy Ronnie Johnson Broken nose 5.00
Lafayette Dean Benton X-ray (ankle) 5.00
Lafayette Gerald Walton X-ray (knee) 10.00
Lafayette Donnie Bates Broken thumb, X-ray 22.00
Lafayette Eddie Sellier X-ray (arm) 10.00
Lafayette .Tames Hogg X-ray (nose) 15.00
Lafayette Jim Fugette Laceration—suture 5.00
Lafayette Bobby Joe Peele Laceration—suture 5.00
Lafayette Bobby Gillis X-ray (foot) 12.00
Lafayette Kenneth Eaves Fractured clavicle 5.00
Lafayette James H. Fugette X-ray (shoulder) 10.00
Lafayette Kenneth Eaves Fractured clavicle (additional payment) 10.00
Lafayette James Hogg X-ray (knee) 12.00
Lafayette Harry Dugan X-ray (ankle) 6.00
Lafayette Ranny Blount Fractured carpal, X-ray 32.00
Lafayette .Ronnie Hacker X-ray (head) 25.00
Lancaster Bobby Bourne Ruptured kidney 50.00
Lancaster Hugh McCulley X-ray (finger) 5.00
Lancaster Raymond Spivey Knee injury (special) 96.78
Lebanon Danny Collier X-ray (ribs) 15.00
Lebanon Billy D. Mattingly Loss of tooth 25.00
Lebanon Junction Carlos Miller Dislocated knee 35.00
Lebanon Junction Charles Doan Dislocated knee 35.00
Lee County Russell Stamper Laceration—suture 5.00
Lee County Clay Moore Laceration—suture 5.00
Leitchfield Hugh Mac Haycraft X-ray (ankle) 12.00
Leitchfield Chester McClure X-ray (ankle) 5.00
Lexington Catholic Lynn Luallen Laceration—suture 5.00
Lexington Catholic Eugene Thompson Arm injury (special) 66.00
Lexington Catholic Ronnie Watson Loss of tooth 25.00
Lexington Catholic John Meyer X-ray (ankle) 6.00
Livermore Lester Humphrey Loss of tooth 4.00
Lloyd Ronnie Miller Broken teeth 28.00
Lloyd Ray Faris Broken nose. X-ray 30.00
Lloyd Ronnie Miller Loss of tooth, X-ray 31.00
Lloyd Philip Taliaferro X-ray (spine) 15.00
Lloyd Edward McCall Laceration—suture 5.00
Lloyd Jack Burgan X-ray (spine) 5.00
Lloyd Robert Reed X-ray (ribs) 6.00
Lloyd Jack Gravitt Arm injury (special) 36.00
Lloyd Jack Burgan X-ray (wrist) 7.50
London Jack Demarcus Fractured fibula 40.00
London Richard Moore Fractured mandible 40.00
London Lanny Hiller X-ray (spine) 10.00
Louisa Bob Collins ._ Replacing knocked out filling 5.00
Louisa David Shortridge Fractured fibula and tibia 60.00
Louisa Luke Varney Dental injury (special) 57.00
Louisa _ I_ ""Bob Crabtree X-ray (knee) 10.00
Louisa Cecil Thompson X-ray (leg) 10.00
Louisa Bob Collins X-ray (knee) 6.00
Louisa Jody Adams Fractured tibia 20.00
Louisa _Bob Bartram Dental injury (special) 63.00
Louisa __ Kelly Patton Dental injury (spec'al) 55.00
Louisa __ __ Marvin Rose Loss of teeth 50.00
Loyall """.."iDon White X-ray (shoulder and arms) 17.50
Loyall Morton Boggs X-ray (hand) 6.00
Loyall __ _ Luther Shoemaker Fractured metacarpal. X-ray 30.00
Loyall Van Blanton Fractured tibia 60.00
Loyall __ "William Criscillis Fractured ulna 40.00
Loyall ___""Morris Hall X-ray (shoulder) 10.00
Ludlow Maurice Bill Bising X-ray (spine) 5.00
Ludlow Robert Meece Lacerations—sutures 10.00
Ludlow James Remley X-ray (shoulder) 5.00
Ludlow Larry Price X-ray (teeth) 4.00
Lynch Jackie Thomas Broken nose 20.00
Lynch Johnnie Ray Haley Loss of tooth 2.00
Lynch William Wells Broken rib. X-ray 30.00
Lynn Camp Connie Jump X-ray (head) 12.50
Lynn Camp Jack Taylor Fractured skull 100.00
Lynnvale __ Donald Johnson X-ray (shoulder) 7.50
McAfee _ Marvin Ashford Broken nose 4.00
McAfee George D. Phill'pps X-ray (leg) 12.00
McKell __ ___ Emmitt Salisbury Fractured clavicle 35.00
McKell Robert Armour Fractured clavicle 35.00
McKell Richard Fletcher Dislocated ankle. X-ray 42.75
McKell ___ ___ Robert Robinson X-ray (head) 15.00
Mackville Gerald Shewmaker X-ray (ankle) 15.00
Mackville Paul Carey Fractured fibula. X-ray 17.00
Madison-Model _ __ Johnny Greene Loss of tooth, broken tooth 40.00
Madison-Model Fred Crump X-ray (knee) 20.00
Madison-Model __ ...Cecil Dunn X-ray (ankle) 6.00
Maysville Donald W Combs Knee injury (special) 160.00
Memorial (Hardyville) Hugh R. Edwards Fractured metatarsal 16.00
Memorial (Waynesburg) George Eldridge Fractured metatarsal 60.00
Middleburg Lonnie Mullins Fractured radius ^ 36.00
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Middlesboro Paris Bowlett X-ray (nose) 6.00
Middlesboro Paul Thompson Broken teeth 3.00
Middlesboro Charles Kelly Fractured carpal 10.50
Middlesboro Hugh Ed Howard X-ray (ribs) 10.00
Middlesboro Cecil England X-ray (shoulder) 7.50
Middlesboro Larry Lyon X-ray (hand) 5.00
Middlesboro John Allen Taylor Laceration—suture 6.00
Middlesboro John Allen Taylor Fractured metacarpal. X-ray 25.00
Middlesboro Larry Monhollen Dislocated shoulder 10.50
Middlesboro Bernard Beach X-ray (head) 8.00
Middlesboro Bobby Meyers X-ray (ankle) 6.00
Middlesboro Larry Blondell X-ray (chest) 7.60
Middlesboro Ronnie Milligan X-ray (rib) 7.50
Middlesboro Bill Honeycutt Loss of tooth 25.00
Middlesboro Bernard Beach X-ray (head) 5.00
Middlesboro Gene Redmon X-ray (hip) 7.50
Middlesboro Tommy Stapleton X-ray (ankle) 6.00
Midway Michael Rice Laceration—suture 5.00
Midway Joe Sames Shoulder injury (special) 86.68
Milburn Buddy Gorham X-ray (foot) 6.00
Milburn Buddy Gorham X-ray (foot) (additional payment) 6.00
Monticello Fred Frye Laceration—suture 5.00
Monticello __ _Bobby Morris Fractured carpal 10.00
Monticello Bill Barrier Fractured clavicle 36.00
Morgan County Glen Lykins Loss of teeth 50.00
Morgan County Randolph Potter X-ray (shoulder) 10.00
Morganfield Dorris Detraz Broken nose 20.00
Morganfield _ _ _Tom Conway X-ray (elbow) 5.00
Morganfield "1 '"'.Phillip Collins X-ray (ribs) 10.00
Morganfield Billy Ray Hughes X-ray (head) 30.00
Morganfield Ed Langley X-ray (leg) 6.00
Morganfield Bobby Nay Fractured clavicle 35.00
Morganfield Bobby Elliott Arm injury (special) 130.13
Morganfield Edward Langley Loss of tooth. X-ray 27.00
Mt. Sterling I"_
' ""Roger Drake X-ray (ankle) 6.00
Mt. Sterling Buddy Messer Fractured maxilla 40.00
Muhlenberg Central Wayne Brown Head injury (special) 150.00
Muhlenberg Central Barnes Bratcher Laceration—suture 5.00
Muhlenberg Central Elbert Holman Laceration—suture 5.00
Munfordville John Emery Martin Broken nose. X-ray 30.00
Murray Don Overby Ruptured kidney 48.73
Murray Bobby Mix Crawford Laceration—suture 5.00
Murray IIIlRobert Kik X-ray (knee) 6.00
Murray Joe Farmer Orr Fractured metacarpal. X-ray 26.00
Murray Z'_~_ "I_^Edward Carroll X-ray (elbow) 6.00
Murray _ Bill Wyatt Fractured fibula. X-ray (elbow) 66.00
Murray ..Bill Wyatt Broken tooth. X-ray 22.00
New Concord Gene Bailey Broken tooth 20.00
New Concord Bobby McCuiston Replacing knocked out filling 5.00
New Concord Billy Buchanan Laceration—suture 5.00
New Concord Gene Ba'ley X-ray (finger) 6.00
Newport Russell Weier Fractured vertebra 40.00
Newport Dale Landell Dislocated elbow 23.50
Newport Ronnie Rauss Broken tooth 8.00
Newport Dale Landell Laceration—suture 5.00
Newport Jon Swobland Loss of tooth 25.00
Newport Eugene Volter Dislocated elbow. X-ray 35.00
Newport IIII.IZI.I.Dale Poe Fractured skull 100.00
Newport Phillip Hamilton X-ray (head) 10.00
Newport Jack Turner Fractured fibula 60.00
Newport J™ Wood X-ray (head) 10.00
Newport Dennis Holzschuh ._ X-ray (nose) 10.00
Newport Larry Harden X-ray (hand) 6.00
Newport Dan Azbill X-ray (ankle) 10.00
Newport Paul Bergman Laceration—suture 5.00
Newport Jerry Combs Fractured tibia 25.00
Newport Catholic Charles Frederick Broken teeth 40.00
Newport Catholic Kenneth Brown X-ray (side) 10.00
Newport Catholic Kenneth Niehaus Loss of tooth 25.00
Newport Catholic Stanley Belting Loss of tooth. X-ray 27.00
Newport Catholic Paul Carr X-ray (teeth) 4.00
Newport Catholic Robert Velton X-ray (foot) 9.00
Newport Catholic Ronald Cooney Fractured metatarsal 37.00
Newport Catholic Robert Terlau Fractured maxilla. X-ray (wrist) 31.00
Newport Catholic Frank Pangallo Laceration—suture 5.00
Newport Catholic Paul Carr X-ray (ankle) 6.00
Nicholas County Merrill Mitchell Fractured fibula 14.50
Nicholas County Jimmy Joe Downing X-ray (ankle) 12.00
Nicholasville Gerald Abshear X-ray (spine and ribs) 6.00
Nicholasville Harold House X-ray (wrist) 6.00
Nicholasville Mac Vanderpool X-ray (head) 8.00
Nicholasville Billy Kennoy X-ray (ankle) 6.00
Nicholasville Russell Rhineheimer Foot injury (special) 109.25
North Warren Wayne Wingfield Laceration—suture 6.00
Oldham County Timmy Horine X-ray (ankle) 5.00
Oldham County Jimmy Marcum X-ray (spine) 5.00
Oldham County Dave Walling X-ray (head) 10.00
Oldham County Walter McHargue Fractured patella 40.00
Old Kentucky Home Kenneth Horned Loss of teeth 50.00
Old Kentucky Home Norman Green X-ray (knee) 10.00
Old Kentucky Home Harold Robinson Fractured clavicle 36.00
Old Kentucky Home Lee Thomas Stansbury X-ray (ankle) 6.00
Orangeburg Freddie Kabler X-ray (hip) 10.00
Oxford Ted Holland Vertebra process, X-ray 20.00
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Paintsville Homer Hale, Jr. Loss of tooth 25.00
Paintsville Franklin Kennard Fractured toe. X-ray 25.00
Park City Franklin Slaughter Knee injury (special) 109.25
Pembroke William Bond Loss of teeth 39.00
Perryville David Reynolds Broken rib. X-ray 13.00
Perryville Godbey Hundley, Jr. Dislocated shoulder 20.00
Perryville David Reynolds X-ray (headi 15.00
Perryville Henry F. Bonta Broken teeth 40.00
Perryville David Reynolds Broken tooth 15.00
Perryville Carlos L. Reynolds X-ray (spine) 20.00
Perryville J. M. Webb X-ray (ankle) 5.00
Perryville John Mason Fractured tarsal. X-ray 35.00
Perryville Bobby Carroll Dislocated finger, X-ray 5.00
Perryville Walter Sanderson X-ray (ankle) 6.00
Perryville Douglas Bingham Fractured metacarpal _. 20.00
Perryville Billy Cummins Loss of tooth, chipped tooth 28.00
Powell County Raymond White Dislocated knee 35.00
Prestonsburg Clifford Goble X-ray (foot) 6.00
Prestonsburg Chester Shephard X-ray (ankle) 6.00
Prestonsburg Donald Puckett X-ray (knee) 6.00
Prestonsburg Kendall Alexander X-ray (shoulder) 10.00
Prestonsburg Joe P. Tackett Fractured metatarsal. X-ray 30.00
Prestonsburg Don Harrington Kidney injury (special) 38.75
Prestonsburg James B. Crager Loss of teeth 50.00
Prestonsburg Edward Ousley Broken tooth. X-ray 26.00
Prestonsburg Wayne Dixon Loss of tooth. X-ray 29.00
Prestonsburg Chester Shepherd Laceration—suture 5.00
Prestonsburg Charles Salyers Loss of teeth 50.00
Raceland Charles Cox Loss of tooth 25.00
Raceland Tom Sims X-ray (elbow) 6.00
Raceland Darryle Toney Fractured mandible 40.00
Raceland Tames Stout Fractured tibia and fibula (special) 124.05
Rineyville Bobby Branger X-ray (foot and knee) 7.50
Rineyville Donnie Lewis X-ray (spine) 16.00
Rineyville Donald Wolfe X-ray (hip) 7.50
Rineyville Raymond W. Nail Chipped teeth 4.00
Rockhold Marcus Rains X-ray (hip) 10.00
Rockhold Roy Hill Dislocated hip 14.00
Russell County Roger Roy Broken teeth 17.00
Russellville Glenn Gilliam Fractured clavicle 35.00
Russellville Rayburn Atkinson Dislocated elbow. X-ray 43.00
Russellville William Earl Taylor Dislocated shoulder 32.36
St. Agatha Richard Nunan Fractured carpal 20.00
St. Charles Edward Hardesty Fractured radius 40.00
St. Charles Joseph Buckman Fractured ulna 40.00
St. Charles Donald Wheatley X-ray (knee) 6.00
St. Charles Hugh Mattingly X-ray (wrist) 6.00
St. Charles Joe Abell X-ray (ankle) 6.00
St. Charles __ _L Thomas Buckman X-ray (ankle and knee) 12.00
St. Charles Vernon Yates Fractured metacarpal. X-ray (ankle and hand) 26.00
St. Charles Hugh Mattingly Fractured carpal. X-ray (additional payment) 30.00
St. Vincent Tommy Wedding X-ray (head) 22.60
St. Vincent Charles Mills X-ray (toe) 6.00
Shelbyville Timmy Long Fractured clavicle 36.00
Shelbyville Earl Ray Smith Broken finger 10.00
Shelbyville William Clements X-ray (ankle) 6.00
Shelbyville Sherman Greer Fractured radius 20.00
Shelbyville William Clements Chipped tooth. X-ray 4.00
Shelbyville William Clements X-ray (ankle) 6.00
Shelbyville Jake Smith X-ary (ankle) 6.00
Shelbyville Bobby Shelton Laceration—suture 5.00
Shelbyville Sherman Greer Dislocated shoulder 2.00
Shelbyville William Clements Broken tooth. X-ray 22.00
Shelbyville Earl Ray Smith Finger injury (special) (additional payment) 130.50
Shelbyville """"""I'Mac Weaver X-ray (shoulder) 7.50
Shelbyville __ Jesse Frazier X-ray (ankle) 6.00
Sheprerdsville Harold Lee Sipes Leg injury (special) 73.68
Silver Grove Buddy Goodwin Fractured pelvis 100.00
Silver Grove T. J. Goodwin X-ray (ankle) 6.00
Somerset Jack Fish Fractured finger 10.00
Somerset Ronnie Rice Dislocated finger _ 10.00
Somerset Harry Collins Knee injury (special) 150.00
Somerset Edward Adams Fractured femur _ 100.00
Somerset Kenneth Beasley Fractured radius and plna 25.90
Somerset _Roy Pike Loss of tooth 25.00
South Christian Mike Adams Broken thumb. X-ray _ 15.00
South Christian James Robertson X-ray (back) 15.00
South Christian ___ _ Mike Adams Fractured radius and ulna 62.95
South Christian _ .Richard Hancock J-ray (finger) 6.00
South Christian ..._Mike Adams ^-ray (ankle) 6.00
South Christian ....Bobby Cunningham E''"','''"?'^
"'^"dible 40.C0
Southern . _ Robert Gatton Dislocated shoulder 36.00
Southern """y'T'charles Day X-ray (wrist) 6.00
Southern __ _ Kenneth Rennirt Broken nose. X-ray 27.60
Southern ._ _
'_'"_ "Stanley Hardin Fractured fibula 50,00
Southern _ ___ _""___lMarvin Curry Elbow injury (special) 60.93
Southern __ __ '__'_'_' "Carol Howell Dislocated elbow 26.00
Southern Morris Longacre . Fractured radius 40.00
Southern William Lanham X-ray (knee) 7.60
South Portsmouth Robert Sanders Fractured metacarpal. X-ray 24.00
South Portsmouth Newell Golden Laceration—suture 6.00
(Continued in September issue of the ATHLETE)
U. of K. Coaching Clinic
You probably visited our display at the Coliseum during the University of
Kentucky Coaching Clinic in Lexington,, Kentucky on August 11, 12 and
13, 1955.
We will be able to take care of your football order in a most satisfactorj'
manner, as our stock is more complete than ever.
On special-made merchandise we feeel confident that we can have the
merchandise in your possession in due time for your requirements.
Any shipments made during the month of August will carry October 1,
1955 dating.
On your incidental supplies check up on the following:
Football tees, table pumps, electric inflators, shoulder
pad laces, pant laces, shoe laces, plastic face guards,
rubber teeth guards or protectors, helmet paint for
leather or plastic helmets, all kinds of chin straps,
aluminum cleats, rubber cleats, dry stag line white for
marking football fields, blocking dummies, line markers,
linesmen's chains, goal line markers, sideline markers,
football goal posts, sideline capes. Fair Play football
scoreboards. Fair Play basketball scoreboards, portable
bleachers, dry or wet lime markers. Whirlpool Baths,
Vibra Whirl Baths by Cramer, football posters, first-aid
kits, Cramer's first-aid supplies, a complete line of prac-
tice jerseys, sweat socks, athletic supporters, Grid foot-
ball scorebooks, surgical scissors.
We will be looking forward to seeing you at various times throughout the
year, so drop by to see our displays.
HUNT'S ATHLETIC GOODS CO.
PHONE 104
MAYFIELD, KENTUCKY
"THE LARGEST INDEPENDENT EXCLUSIVE ATHLETIC HOUSE IN THE SOUTH"
SUTCUffE IS REAPy
with complete football, basketball
and athletic equipmet^t for the fall season
PLACE ORDERS NOW!
Now we can give you immediate delivery. No Delays! No Waiting!
Stock merchandise can be shipped on the very day your order is
received.
QUALITY BRANDS
Our stocks this year are the same top
quality for which Sutcliflfe is now well
known—nationally-distributed, nation-
ally-advertised, preferred-quality brands.
SUTCLIFFE SERVICE
Write us about your needs— we'll give one day service. For extra-quick
service or information— pick up your phone and ask for Al Seekamp
or J. W. Head in our main Louisville office— CLay 0283. For "on-the-
ground-service", Sutcliffe's school representatives will contact you dur-
ing the year as usual— Harry Blackburn, 1340 Linwood Ave., Colum-
bus, Ohio, will cover the Big Sandy Valley; Bob Reis, 74 Pleasant Ridge
Ave., South Fort Mitchell, Ky., will cover Northern, Central and Eastern
Kentucky, and Charles (Chuck) Shuster, Horse Cave, Ky., will travel
Western and Southern Kentucky.W\
OFFICIAL BASKETBALLS
No. RSS Rawlings official
College Ball $19.85
No. RS3 Rawlings official
High School Ball $14.95
No. PLIO Spalding official
College Ball .' $19.85
No. 125 Spalding official
High School Ball $14.95
No. XB20 Voit official Rubber Ball $14.85
OFFICIAL FOOTBA!
No. J5V-T Spalding All Tan. $14.45
No. (R5) Rawlings All Tan $14.45
No. FlOlO Wilson All Tan $14.45
BALLS FOR NIGHT GAMES
No. J5V-T2 Spalding Tan with
white bands
No. R5-S Rawlings Tan with
white bands
No. F10I2 Wilson Tan with
white bands
PRACTICE FOOTBALLS
No. A4 All Tan $ 9.45
SUTCLIFFE'S SCHOOL CATALOG
If you have not received our Fall 1955 cat-
alog by Sept. 5, drop us a card and we will
send one promptly.
THESUTCLIFFE CO,
INCORPORATED
225 SO. FOURTH ST., LOUISVILLE, KY.
